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Intereses locales. La situación en Marruecos. 
V a r i a c i o n e s s o b r e e l ^ m í s m o t e m a , 
mr me i'cmuvrv sin dcscaii^ar un dfi que Iloguo j u l i o , v los .ver 
S l a s donniili is c i i . ' rg ías del y^.- i - * se •q.ii.-darán sorprendida 
n del frentí 
i ia fl? 
i-velada. 
a la5 OB» 
;r;! w 
anean-
S ' d c ^ a n t a i i i l i ' | i a i - ; i cldeii.-i (.!.• im^s l r a actividad y entusiasmos, dor-
aquellas v-rdajas que son m-ce- nddos dr^de JKUIO tanto tiempo. 
'¡nS ,|)ara «l foráem-to del .veraneo Albora bien. No sólo de pan vive di 
1,.nuestras playas. I inmlnv y por lo mismo es preciso 
' " W todos .-idi-ndemos el apunto l levar al e s t ó m a g o oti'os alimentos 
/íveranco d«" idént ica manera y con que den al cuerpo l a v i t a l idad } la 
femil entusiasm". Todos sallemos ••ÍIIO tfn^H i que .necesita para subsi.stir. 
Jarano es ín.-nte de ingresos pnra El Sardinero, con todas sus beüci 'as , 
L ciudad y q ie de esa fuente emana y l a capital , con todos sus encantos, 
j .bienestar del a ñ o para la \V\:.,•//,.. no bastan para retener al peregrino 
L'que no sabemos, y p e r d ó n e s e n o s que no s6lo busca a q u í l a paz del es-
la franqueza, en gracia a la b.ien.-. p i r i t u , sino un medio adecuado de 
intención, os trabajar por su eugran- d i s t r acc ión , que le baga olvidar par 
ijf¡miento, ba i lando en l a m o m a unos d í a s las naturales preocupa-m-
Jenedadaamente, sin u n desmayo, nes de l a existenoia. Y para eso, a 
hasta conseguir el resultado que ro- deoir verdad, no estamos t o d a v í a 
tmBremos. ]irepar.adüus, a pesar de estar niayo al 
y para d-cspei'lar esas e n e r g í a s dor- caer y el r s t ío a dos meses fecha. Sa-
¡i-idii? estonios nosotros, los que del liemos que la Junta de •Inicial-ivas, 
ívraiico obtenemos un producto i n - cimiplienído su desinteresado y n-eno-
f̂fliflpafflitc; \" que tenemos la oMi- so mlnis tor io , ba comenzado a vé-
toión de. velar por los intereses del p a r t i r entre los comerciantes—-más ¡n-
0 io . Nuestro deber nos ordena teresados que nadie en que Sán ta r i -
sne demos un nuevo toque de atea- dor tenga un gran veraneo—las eir-
tión a los iiHiil 'eri 'iiie^, a los que te- ciliares y los regilamientos q u e , a c o r d ó 
dolo dejan para- ú l t i m a boro , a aque editar el pleno de aqué l la para oole-
]l(vs que se encojen dulcemenLc de ner los necesarios fondos con que iie-
honibros, esperando que o í ros les sa- \ a r a la p r á c t i c a un buen progu .ma 
queu las cas tañas del • fuego... J:.sia - de festejos. 
mos a fines de abr i l y poclcmo.-: de- De ob l igac ión es dar pronto curso 
cir a todos los vientos que on mate- por los llamados a ello—el i lus i r í s i -
-ria de urbanización del Sardine.o se m-o s e ñ o r obiíipo dió el ejemplo sus-
lialiecilio en este pr imer cua t r imevre c r ib ióudose ]ior la cuota, m á x i m a — a 
del año en curso m á s que en ci ieo aquellas circulares, idevolvién-dolc.s al 
¡̂08 anteriores. Débese el m i l ag í o al punto de par t ida con l a cons ignac ión 
nuevo alcalde, s eño r Alvarez San que cada uno -estime convenienie. 
Martín ¡q-ne, a l en tó a l engramieci- Pero todo eso hay que hacerio en 
miento do la capital, no ba cejado seguida, velozmente, antes de que el 
un instante d.- preocuparse de el. En mes de ju l i o se nos cebe 'encima y la 
d Sardinero—v puede verlo cuabpaie- . Inula no pueda desarrollar los p'a-
raconsi'-le daise basta allí nn pav-a 7íes que tiene en cartera, 
t;. í r a u v í a — I m p- .ducido una D'c no fpe7rsar a s í , dejando que el 
verdadera Iran-toi-oai ión. í rens for - tieniipo t ranscurra en balde, pasa rá , 
mación que bar de aquel rnaravi- f--.ie est ío como pasó el anterior, de-
lloso sitio un verdadero edén , aun- ¡á.ndonos nn triste recuerdo unido ni 
•qüfi. a (ir i if verdafl, TÍO ffshi del tnrH*^rT.re'rr;ttmt'p.'rfrr'^If TK- IIHÉICJ .SUOÍÓO 
realizada la obra de conjunto que apro-vc/.-barle. 
dlí hace falta. ;( 
Se llan ensanc.aado las carreteras, ' E l d í a en Barce lona . 
se lian quitado columnas de iaz, 
lian ür..T,nnba(lo quioscos, se l ian en- ^ p o b r e l O C O SC C r e e V Í C t i -
nntaao amlenes v todo se ha e r c u - _ _ . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r d a r á u n a c o n -
f e r e n c i a e n e l A t e n e o ¿ m a d r i l e ñ o . 
Un espediente. tud y bas manifestaciones que el gC, 
MAORIiCl, 25.—,En eil Siuiprem-o de m-ral baga. 
Guierra y Marinia se es tá t rabajando Las causas pendientes. 
imiponen los huelguistas pa ra entrar 
a t rabajar . 
E r a un pobre loco. 
Esta taa'do se tuviei 'on í io t ic ias iís 
qne en el Disipensario de Gracia ba-
b í a un bouibre, l lamado R a m ó n Pé -
lez, de Hi a ñ o s , zapatero de profes ión 
y na tura l de Burgos, que. moiue4>toa 
antes bab ía sido agredido cu l a ca-
lle de . lonl / i . 
L a Policía, se d i r ig ió inmediata- en eO expediente ins t ru ido con motivo MIAIDIRID', 25.—Tieniendo en-•cuenta 
miente a didho Dispensario, y, en ¿fpc- dle un i n t é r é s a ñ í e episodio que ocm- las causas incoadas con mot ivo del 
to , al l í eiirontiiiV a un sujeto con un r r ió en Meiliila a r a í z del desaist.re. oesa-stre que, obran en poder del Alto 
tuerte ataque de nervios; pero sir. le- Paréete que en ed á.nimo -del citado T r i b u n a l m i l i t a r y l a inratlgatde ta-
stófl alguna. 'rrlbunaJ está com-i-der la cruz lau- bor de éste , se «alen-la que pa ra ;aian-
Interrogado didho individuo, ueda- reada de San Fernando al general do se abran las Corles sólo q u e d a r á n 
r ó que ti abaja l i a en la calle de oola protagunista del hecho, y pronesai'lc pendientes -de sentencia m í o s cuaren-
y qu;e .haoe diez y odio idfas fué por 'la p r e p a r a c i ó n del combate que t a procesos. 
agredido en l a calle de B á r b a r a ; pero dm lugar al episodio. Sé sabe que uno de ellos,; el m á s 
que no quiso confesarlo a las a u í o r i - gfe dicte que se t r a t a del genera] Ca- grave, referente a un coronel, se ve rá 
dades. vail-canti. '•" ,'1 m,cs de j un io . 
s - sabe que este sbjettj es un i-1-- ¿Una explosión? Contra' un fiscal. 
equLlib.a.do, .llamado ' J e s ú s Pln-^go Aílvl ! 1,1 .-A, ¿á . - -Desde la pasic'.ó.a -iMA.D'RLD, 25.—En breve c o n o c e r á el 
López, llegado recientemente de Taca ,1..' Ti/.z-i A.s<a las fuerzas r e s p o n d í a n Lonscj.o Supremo de Guerra y Mari ; 
y zapatero de oficio. ¡,1 tirateo di- algunas concentraciones na en un íjcaso ocurr ido con motivo 
• •«•»» IHN — • rebaildes. cierto Consejo de guerra celebra-
De piunto se oyó u n a fo r t í s ima de- do en iMeUlla y en. el que fué conde-
lonac ión , v iéndose h u i r a muchos mido un comandante a seis meses y 
rnoroa en dist inítas direcciones. un día do pr i s ión , a pesar de no há -
s.- cree que hizo explosión la pa za ber sostenido l a a c u s a c i ó n el hscai. 
cneñi lgá . Paréete ser que el inforane dei Su-
"Disolviendo un equipo. pi.ano de Guerra estima que el T r l -
MF.DILLA, ¿5 .—Ha comenzado ia bunal de dicho Consejo p roced ió con 
SAN SERASTIAX, 25.—Al m e d i o d í a d i s o l n d ó n del equipo q u i r ú r g i c o . arreglo a tas leyes; iporo no aoí el 
de hoy hizo exjib ^i- 'n un barren.» n En breve coanenzará el regreso a la fiscal, a l qiie .se le i m p o n d r á un arrea 
las obras de cons t rucc ión de coarte- Pcaiinsula. t ó de dos meses, 
les que se e s t án efectuando en ei ¡ a- Un baño moro. Lo de la Remonta. 
trio de Loyola . M E L I L L A , 25.—En Nador se ba M A D R I D , 25.—En l a primera dfiPC-
Loe e l e -ios t!e la explosión alean- inaugurado u n b a ñ o moro para la na de mayo se v e r á la causa inenada 
zaron a los obreros José Garmendia, p'oJicía i n d í g e n a y sus famil ias . con l i io t ivo del hallazgo de fondos 
de 55 a ñ e s , babi tante en R e n t e i í a , y Asist ieron los generales Vives y par t icai lar t ís en l a Remonta de E c l -
Jcsé Ar í^ tegui , de 23 a ñ o s , vasco- Ganda Aildave,. el coronel Dcspujols j a , asunto al que se aprecian dos de-
íraívoés, residenite en San Sebas t i án , y mnicíhais s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Me- l i tos de mah-e i - sac ión y uno de fal-
Los dos resulitaro7i con lesiones gra- ip i a . sedad, 
vhbnias. r r i imeramente v is i ta ron las escu"- Un recurso de súpl ica. 
Fueron auxil iados en l a Casa do las, donde se repar t ie ron juguetes a M A D R I D , 25.—^Parece ser que ha. 
Socorro y luego trasladados ai Hcs- los miños. «ido elevado al Consejo Supremo nn 
p i i a l . Los. jefes y oficialas de l a Po l i c í a recurso de s ú p l i c a , firmado por un 
E l señor Amnuero, candidato para obsequiaron a los invitados con un te. a. ni i lo r encartado a consecuencia d'' 
senador A prisiones. un informe que se le e n c o m e n d ó con 
ME-LILLA, 2p.—Ha ingresado en el mot ivo de la enfermedad de nn coro-
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
E l movimiento en la Adua-
na de Iiún. 
Una explosión. 
>e na sanioo <iue se i a le .mo.o u i Cr is t ina el tenLmte nel de I n f a n t e r í a diu-aido los suce-
. lenm uavenva del part id.» Hade - . j . ^ i n d - n l . » de A f r l r a . don sos de ju l i o . 
naJüsta, acordando presentar candi- ; . J ; , 1 ¡ . . . . ^ qUf. c a n d a b a la co- Y encima se escapa. 
tado con tal !»u,sl-o y premura que 
paroc? haberse realizado la obra de 
p í o s orí unos .cuantos d ías . ü ; ¡ no-
on más de esfuerzo y el milagro, ' o 
parlo de él, por lo menos, s 
d e l terrorismo. 
Margarita Miguel . 
RA.R-GEil.iOiNA, 25.—Ha sido dada de 
_.. a l ta M a r g a r i t a Miguel , que r e su l t ó 
evado a cabo, con gran sa t i s facc ión nocida, .-n el alentado que costó la v i -
dd vecindario. da al «Noy del Sjibre». 
Pero 110 está s.Vlo en el trabajo v M-argariía. I-A estado en cama cua-
s i a iniciativa d.-j alealde l a vi-rda- i'eiila y cinco d ías . 
pTa progresión del Sardinero, ií•-•:- ' Procesamiento, 
«uta que los propietarios que tienen El juez del dis t r i to de l a Univers l -
m. áteles de viajeros, con facbadas dad b a dictado auto de procesamion-
Se ba sabido que -se ha reunido l a 
u d a directiva del par t ido tradicior 
¡ilisi , r  r i é r i t a r ¿ i . i -
dato en las prr.ximas elecciones do ^ ñ i ' d k " z o c ¿ T 'Latza, que se pa«ó M A D i B l I ) , 2 5 . - D e l Manicomio de 
.senadores a don José J o a q u í n Ampue- fmniCesa al Z u r r i r el de- Ciemq.ozut-les, donde se bailaba re-
M T * ^ . n , . ; . . 1 ^ Úbián&Á* c^tm m r n imbamien lo de l a Comandancia de .c lu ido , ' . ba logrado fugarse un cabo 
La nottela ha JMeducido a l g m . 10- M Vlu cte Ar t i l l e r í a que estando en poder 
] ' luU)' R f e V l i n " L i ^ ^ S r r v i " ' T a m b i é n h a ingresado el c a p i t á n del enemigo no d u d ó en ayude ríe a 
tas cornbinaomnes que se h a b í a n be- g h i t a ó regimiiento, y a ú l t i - enfilar y disparar los c a ñ o n e s do! 
cho p a r a d ic tes eleciciones. m a tle ^ n(>cjbe ]o hnn h.ec¡)0 en , ; „ , , , . , • , cobre la plaza de Mel i lh . . 
L a Aduana de irún. t , ] U ] ] < . ] n n fuerte varios oficiales de ¿Por ({uó no le damos otros cuantas 
E n el camelo que media del 10 de ).| (.ilimil!¡l.l ¿&\ loniente coronel antes millones? 
ai; izo al 20 de ab r i l , se b a n despa- <,itad0i M A D R I D , 25.—So asegura que a 
d iado en la Aduana de I r ú n 100:000 cuest ión de los ascensos. l,,'síu' de haber fracasado loa trflba-
l<ilogramos de bnevos procedentes de. MA1)rur ) 2d.—Se sabe qu»; ei Con- jos que por encargo del Gobierno ba 
Franeia. , , , .. „ sc'jo Simremo de Guerra v M a r i n a realizado Castro Girona cerca de 
En .1 ÍMC--no periodo de t iempo > , i U J {o cuanta.s pr(>puestcus de Abd-e l -Kr im, .con objeto de tratar 
]>rocedente de Holanda se ban des- , llegado a su noder. <'1"1 el oaudillo moro respecto de la 
pacbado í.GtKUiOO ki logramos de pa- & S ^ f ^ ^ ^ ¿ en 'cuenta que paz, se b a r á . i nuevas gestiones, 
tatas que ban entrado en E s p a ñ a . ^ MR,SI,(JNIFICA en t a l alto T r i - Pa r a llevarlas a cabo, Dris-er-Rif í i 
t*Wmil.aji. l i n e e falta que ¡a -••»- r r i d a el día G del actual en l a calle 
m m Ccrv.eza.s «le Santander a, re- de Ví l la r roe i . 
meta la i i C á r d e n a s e s t á herido en el Hospi-
t a l -de Santa Cruz, a causa de las le-
s iónea qne le' produjo un guard ia du-
ra-o e e! alentado que hubo en. la de 
San Pablo el d í a 14 de csre raes. 
Los trabajos en el Metropolitano. 
Se asegura que la p róx ima séiríaiht 
Hnen ''iilles de ia pr-.lda.-y.n se r -no i ' i da rán I'bfi trabajos en las 
míL ""ta de furioso aldea- obra del Metrcipc-litano. 
c , ; ' t a I v m p r x a s ú p r í m d r á al contra-
j ^ j a ^ a y n d a de b-.ms ei Sardi . ie- iista -eñer Ornan i.b.-a, que es una 
H ^ J ^ 1 1111 - ieido por ciento antes de las principales condiciones que 
msign ¡ficante y necesaria 
m do remo'/ar el cbalet—despaebo 
j^-a 'd í i , para, que no desdiga del 
2 ° ^ solH'nbio paseo. Hace fa l la 
r ^ f ceben abajo bales las po-.b-.s-
i K c r a 1^ luz, .d, 




dac ión del a ñ o anterior. ajusiaoa a 10 que prescin R e c l á m e n l o de recompensas. Ja Guerra se ha facili tado esta Tin-
E c o s d e s o c i e d a d . 
• m artiicnlo- 34 de dicho Reglamento <*te el siguiente comunicado oficial : 
establéele Jas normas a que han de mq©ma.-r-»S-in novedad. 
ajustarse las prop .lestas, cu las cu a- Mel i l la .—Sin novedad en las posi-
ivia y 
1 ma-
les es neicesario fijar l a forma en que c iónos . 
L a av i ac ión -ha bombardeado el zo-
co de T'Latza de Azilaf , d i so lv iéndole 
No hizo nuevos bombardeos en este 
LA SEÑORA 
VIUDA D E GA1LAN 
fa l l ec ió en esta m k i el i k 2S do a b r i l de 1923 
A LOS 89 ANOS D K E D A D 
habiendo reclbllo los Santos Sacramentos y la Bendición Ipoitóilca 
i8u d i ^ c í o r espiritual don Carlos G a r c í . ; su familia y doña 
M * Í 4 Molino, 
R U E G A N a sus amistades l a encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los funera-
les que por el eterno descanso de su alma.se celebra-
r á n m a ñ a n a viernes, a las D1KZ y M El ) I A . en la parro-
quia de Conso lac ión ; favores por los que q u e d a r á n 
agradecidos. 
Santander, 26 ab r i l 1923. a. 
Viajes, se reializarom las acciones de guerra 
Anoche saMó para M a d r i d imestro por las que se -solicita el ascenso, 
iaido amigo d o n F é l i x iBolado, Es decir, que el Regí amiento de re-
pa ra 'ropaieisentar en l a exc.uirsión de oomiplensas exige pa ra p ó ^ m i a r ron a causa del m a l tiempo, 
las dtaaes m.-rc antiles a la Casa Fé - una qne el enemigo bava sido supe- : »e tienen noticias de. que las .-om-
l i x Bolado e lujos. víor en cantidad v armani-ento, o bien bafi « f f cansado cinco muertos y d" 
«. » * qu¿ los jefes u oficiales hayan tenido ^ ' f 8010 dos ae ellas cayeron íuer í l 
^ r, • .J K ,. - i u n a i n t e rveuc iún especial u, organi- del zoco.» 
Para Oviedo sal ieron -ayer en el re t i rada bri l lante v ordo- ^ K *-<> del convoy a Tizza. 
tren la d i s t inguida s e ñ o r a dona ^.ar- , J MAiDiRiID, ,35.—Toda-vía p a s a r á al-
men Pozuelo, esposa de don ' lomas Bet.etlRuer hablará prúi] t iempo hasta qne el s e ñ o r Bten-
P é r e z , inspector p r inc ipa l de l a Com- M M m i i h 2 ¿ _ ¿ m ú & í (^50¡.¡0 v l loch dicte su informe en l a causa 
puma, del f e r roca r r i l del Nor te . 5 su riapal.do corno .p.r,e(Sidente del Ate- ^ instruye con motivo de lo oc-u 
bella y ^11,,,patuca Unja, a,a s e ñ o r i t a ^a vis i tado a l general Boren- r r i d o en el famoso convoy a Tizaa. 
. lua i i i t a P é r e z . 
Un bauíiro. 
oso convoy a , 
guier, ipara o f r o o o r l e 0 ^ "fribuna de 7 para ipie se r e ú n a el Consejo con 
acfuel centro, por si estima con ve- obj-eto de ddibeirar. 
nicn.te, despuiés de lo que otros per- Ahora se e s t á n ampliando las d i l i -
sonajes l i an dicho, d i r i g i r al pa í s la gencias y rocibienido nuevas declara-
r í a Ana de Xesus a una Ivermo.-u. ia-- 0 . 1 cdo-nes 
na, h i j a de nuestros d.sl .nur.nlo. v - Berfvn?uer ag rodcc ¡ó al m pamto m á s discutible, y ej (Tile S l i l I f íSSef y s eño r (Lsor io y Gafiardo la galante- o f m c / m a y o r m-terós. _ es d re la t ivo 
Ayer -le fueron impuestas las aguas - ^ 
b a u t ó m i a l e s y el. nombre de B i t a Ma- j 
Manuel Diego, y siendo padrinos tóo v 
la neófifa el cabaillero don Vicente 
Or ia y l a s e ñ o r i t a Joaquina Pi icde , razones y ante ellas, 
neral Bc-rcnguer acie.ptó el orreciimlen-
to, de te rminán idose a dar u i i a confo-
ren-cia. 
t í a de l a rec ién nacida. 
Nuestra fel ic i tación a los venturo-
sos padres. 
- pmedí 
Cír. C a V M i e a a i i v b' ¡ • • ' i^ne¡ ' . 
b l señor Ossorio ifrisisitió, alagando • 1 _ J Ü : " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T » 
p D o s g r a v e s a c c i -
d e n e t s . 
-Gointo (para el miérc-oTies pfóxiiqjo 
'stá. carnpromietida l a tribuiría del 
Idjo-l'!'¡xc,l|í,'''ísiin() e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta D i ó c e s i s , se b 
Uo conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
is, ^ de G. SAN MARTIN.—Alameda -Primera, 22.—Teléfono 4-81 
Asociación antiguos alum- ' oiroiproim a  l una l Un vaoor encallado. 
« « o 1^0 x T ^ m a M A e 'Mmadj ila domíteremeiia del general. E D CABO.—El vapor correo p n r n i . 
n o s a e i o s n e i m a n u » . Bereiiiguer hla sido s e ñ a l a d a paro el gubs ctMozart» l i a encallado cerca do 
mié reo les de l a semana siguiente. Cabo F r i ó . 
Hoy, a la-s ocho, m una de l a de- Como es na tura l , el amuicio de que E l feírocarri l Miño-Duero. 
panidiepciiafe de, ostas Bsoulelais, d a r á e\ OX QMO comisario I r a b l a r á en pú - LISBOA.—Uno de los trenes de l a 
u n a couíwteiiícia- ed s e ñ o r tesorero de b l k o acerca de las responsabilidades l inea Miño -Due ro ha chocado con un 
ésta A-aa-iai-ión. ; y del probliema de Mai-ruecos, ha v a g ó n de m e r c a n c í a s . • 
Se ruega -a ios s eño re s socios su 'causado sensac ión y se hacen gran- A consecAiencia del accidente han 
asistencia con pun tua l idad .—La Di* des comentarios acerca de las derl- resultado varios muertos y heridos 
rectiva. vaciones qiie pod ráa i tenor esta acti- graves. > 
Áfttí X. —PAC ÍMA I E L . R U E : B L . O C Á N T A S R O 20 DE A B R I L DE 1323 
a E l F ^ t i e b l o C á a t a b r c r 3 e n 
T o r r c l a v e á a . 
^inií >, pi'í ¡lühni (•>-.••< COÍ-ÍÍCÍS do lar? 
izifujcrd.as y dan aire a luda cájuiii-
ii3a, pctf ¡ii'Vi i'i s ímil que fuere,' ion 
"Juanito Ponce", 
arranque alguna 
di ' l InHol vc hoiir. 
v i r t u d L a n o v e l a d e u n c a l a v e r a 
r e g e n e r a d o . a 
laJ de ¡qm 
del ccgü-Hp-
En Torrclavega, \ en tienipos- pasa- tru.cidób un grupo escolar que' l ia ce , ' l l ,"-lli .-ir- esto es, del gr 
dos, ' l a pobre c iuó 'ad ora una nlx'-rri- luufihos afu-s deb^ríant-os téjier y qhc ,l1 r.l'(''',a?: 
ma. nodriza quie i ia.l.a el sustento a urge por iodos estilos? Pues a a-mon-
amis de una IUMULT osa f ami l i a dr> poli- tonar 
ticos y és tos , que a, asi todos mi l i t a l u iu ••qm- s¡ 
en e l 'campo rep.ubl iea im, (Mitoncas en COiíitiraíjsita...» 
boga, d i s p u n í a n a su antojo do los «qiuc si el IÍ 
5.urdas y caudal ?s del Muincipio;. niiento... 
¡gasitaban y v o l v í a n a gastar el jugo Que 
t feS^qSeSafa' i S d S I Z p l i X T e T s u L v S c l ^ ' Z Í Í ? t a l i ^ e " i a n ^ n e ^ 0 1 ^ . ' ' > ^ n t i m ^ t a l do un calavera regene- t ro manos, 
d . ' ' í nu. uL , " tvfa f u é 'm.: -x - s u l í . ñ ' , 'd imlo • ^ X ' ^ ' t Á P o t ó . P ^ í t t o l .Hasta ; - á n rrwio; Ja, his toria de una, juventud Le- Nuestra feJicitaclón 
m i r d u n d a r á en , W p r i í v e d m . Ten conociinle.Uus. ^u p S f c l " s? n- ^ ?^ " ^ " ^ , a n o n . ^ e ™ ^ v 
^ r o el Lempo aqm U paso. Alguno,- que s, p-atatan. que s, vií io m j ^ K p g ^ á » ! I ^ V.MÍ, d . nm ' s l r a ' eiu- das, de arn-p.-ntindentos bm.rados. 
dad meji-r .••aidm-.la? ¿ C u a n d o acá - «No obstante lo nuiaosoí ido de' 




JiomilMes de buena ytduntad 
dcsintiMM sados p r o p ó s Uos 
wieron ar 
nninicipa-l 
zo la luelh.a. 
Nunca 
qne roe s in 
ñ i r , aaniemiza 
puede. 
¡Pues bien; 
t ro Ayuntamiento 
elección tras elección, a i e jérci to de- s e ñ o r e s Doaso y Castillo): 
i-eicihisit.a les iba desalojando de sus en que ese concejal b e n e m é r i t o •uei- t. 
y 9 - ~ " I"s."u<,stOS i h M !<• » » c » r » J , . « l » > t a ^ n ...os, los 4 ^ o l ^ S ^ ' « ^ ^ ios R o d a j e » m croan. 
M á s d e t a l l e s do 
l a d e t e n c i ó n . 
0 SJ Irajo macifiéOén. 
' ' A l U S . - W i l l i a m Wárrén 
dido internaieional, al - ' 
fuerza y sutvstancia, co- Jes de la izquierda, para volver a 
aatirse en r e t i r a d a , a la ^ á n p á í r s e con faauúlicía ansiedaa n, a ^ m ^ t a s -
cubr iéndo la^ con t i rado- l a bolsa de los dineros del >ino! 
pero su frescura no se ha perdido, c u r s i l e r í a s l i terar ias y ftlosoiicas que uemipo 'en Afr ica del Sur, Wair-
iH?ihos escritores noveles ponen f-n a buscar for tuna a Australia 
D e s p u é s tuvo que marcharse a „ 
c o m p e n e t r á n d o s e con la índole seciuiencia de persecuciones de í- » 




í e s 
y 
e s c a ñ o s 
do... lo que sea, ennDoscsvaos en ios A m i lo que m á s me sornrend-
coJumna^ de "1 a \ ta l a v a " v de oti'os desde .•m.lqui-r mmlo de v k i . a-.1 GcI aiscm'so' Vovquñ he empezado •;. genes. Deispu'és inarclho. deirni t ib íente 
í T S f L n v ^ a H n d o e m b u M ^ v lo mi ro es 1 1 5 .q? . N ^ a r , pero t o d a v í a casi no he d i - "Hoque Sanz» so aparta muy d.s- Londres, donde adqu i r ió pronto L 
S u m S . í : ; ; ; . : ; ; ^ ; ; ; : ; ^ 6 ' p r ^ ^ i d o . ¡ J Z ^ Z ^ ^ m f* * ^ tengo que decir, creioinente de esa l a m e n v a l . . . q u . mhre en el rnSndo l C l S 
d.d s e u d ó n i m o v ver t iendo m á s ve- que alarde. , , de no creer én ñ a d í Ya "'a s a l l o , l d o - r- . . . ^ a c i o a i , y guiado ]H>I e ' r - - •<> makers p corredores de apatas de 
neno por sus bocas que. v í b o r a s en- Pero e n t e n d á m o n o s ; son gen es ó ' . . , . , J ^ M ** Ccsfü: fan.0 ^ l ( ) ^ 0 ' ^ ^ f ^ f t ^ r ^ m 
furreidas. en <•! e a m á g o no .• • ^ i , U ' n ' •'• , , , 4 *Que. taJ s"ni\ . ,] .!,Ir(lruio ^ J " ' ' - -emendo siempre en cuenta os j n - Lulego a c o r n ó , las des Américas, 
í a ca lumnia es arma, terrible. Lo v i r t u d , no p m q u f / V . l a? n n *ra ."u'1.,,/m f r i C l d o uriüS s o n T S b,cnt<?s Gn ^ ^ desllZan 5 laS pei" volviendo a Europa, y viviendo t ¿ 
saben ellos. Por eso la. u t i l i zan . Sá- bi^ri palpo bles, sino porque en ? i ^ V } \ ^ ^ . omdavegu. nsrs a los sonas que los dicen. pronto en, E s p a ñ a como en F r a u l 
B̂ en anc, aunmie nmebos no se U * im-dio1 ailMnenl.. no se e^ti • o- , o f 0 ? 1 0 ^ p o r t á v o . v s ¡fíjense u s t é - « J u a n i t o 1>ont-e» ^ " n ^ i . ' to sin Bé lg i ca y Atemama, a cuenta d e l J 
m an las calumnias hs^cen su da- oue a l - u n o . dé km cu- imi • " devan P O ^ ^ e s , no portacoces!, de mia ra de experiencia c a c a d o ^ d(e ^ estafas ...geniosas, r 
fio. ccrao la tuberculosis en el pul- la mala, fe por noirn.v. v ' h,.-, S i S ^ ,dGas- 0,1 Sa4uUvnder' . r ^ U i l m ú d a l e s , con .puntas > ribetes de es le su,g0rían su imaginac ión audaz. 




Be les van las influencias; so Jj?¿ vnu biendo om m ^ W A ^ ^ ' ^ ; : 1 
Heredada de sus padres enviuiooie DeP]in> v temeroso de quedar prisio-
n r tuna , m u y mozo aun, quiere en- n<í).0 en- a!gll-ni canip0 Af> conceui.J 
rer el mundo y marcha a Francia, IRALLLO SÚI dito Lnglós, volvió a 
I5('lgica y Alemania, y después de v i - I_/0ndTOS> 
p?;- o s i tar las ciudades por donde nasea- • _ WÍ«« u / o ^ o » 
otros cosas... Y v a que eitois no ha- ámalos injcluOitás, viciosos, defimóticos v a T , t o d o ^ í c ' c";1s0 dc. ^ s u cbambergo los Tercos espa-
, — i -n.'- — i j s . i . , ; ? y sorjirendan O le jueguen Ja v u c i i a ñoles , de spués de anuir a una «medi-yan hieeftio ni aqpam .íiiacer, que nadie volubles, y kas gentes-de la de-rc 
i inga nado. ¡Eso, no! ¡Y meno-- los . n su ina-yoría, 
dereciTas! 
Oue é s t a s tienen en v í a s di 
Londres. 
Lo que dice Warren. 
,I.a banda que dir ig ía Warren ii;a-
nejaba grandes sumas. Se ha dado 
"v ' " r r V " , í J a cifra de quince milloii.es. TenjM 
.uadas.' d.- buen sor i ido e 4 u d ' ¿ <Í0, ( : i w U - r ' u * m U ' ^ l"}10- . , n]l,liI1' 0 i ' fUf i rda , nada menos, k)nldos on Jugar seguro do Es-
a t o ^ a ^ s . soAveoíes v u S S - M " V - v;l," I lUVV qU" /,v S ' í 0 , f S ^ r o i n a de Goethe, torna a su • 
1 '•' d ía ! lo, j boy, har to de carne, me l;e ü é r r a 
mpitido a frailo. 
n/i , su sensato directcHr, han de pla i i tor notto» franoosa y a una al- m-i 
m a d r i l e ñ a con ^ W a r r e n (menta con que dentro del 
.cmgaños y unos cuantos m. ie ; de du-. . . a ñ ü í . - p o d r á ser puesto en 
Pero ¿pur que -no ensenara.:! los vos menos, empleados en bellacas • ¡ ' ^ ^ ^ 1 
L A SEÑORA 
—Yo no soy un bandido, ha didw 
o s a r i o R u i z V i a d e r o 
A LOS m ANOS D E E D A I ) 
después de rtclblr Im Santos Sacramentos j i t Bendición ipostúllci 
Sus f leKconsolados h i j o s d o n A n s e l m o de l a L l a m a (de l 
c o m e r c i o de esta p l a z a ) , d o ñ a P i l a r y d o ñ a A g a p i t a 
(ausente) ; h i j a p o l í t i c a d o ñ a F r a n c i s c a B e i g a c i i é a j 
sus n i e to s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s paíSiites 
S U P L I C A N a sus amistades se s i rvan encomeu-
dar ia á Dios en sus oraciones y asistir a la conduc-
eión del c a d á v e r , boy, iueves, a la U N A de l a 
larde, desdo l a o i sa mor tuor ia , An ton io de l a De-
hesa, ni i inerol-4, a l sitio de costumbre^: por cuyos 
favores q u e d a r á n reconocidos. 
Santandi-r, 2(1 de a b r i l d< 
padres en siis casas, y .los miles ¿res a ve ntu rasp-
en las escuelas, a. baii lar v e íc r ib i . ' De vuelta en l a e-iw-te trabo aniis- . . . v •. . 
mrjor? J • lad. una amistad r o m á n t i c a v conf.- ai genda ráne que lo conducía. No he; 
Se les vá la 
Vo colijo q¡ue es inú t i l que mis ad- v • bemiosa, toda t e m p r ^ ^ 
v--.sa>-¡i s poJíticos, t ratando de ; o!*- zas. exqnisite.es y scntinomialism.;'--. bis gentes muy ricas, 
tíca,.» se dediquen a exhumar uü ma- Gariném; criada en . - I dojor y te¡M- Cómo operaba la banda, 
bi vida pasada y a sacar mi;, p into , piada su alma al fuego de l a s ' g ran - He a q u í cómo aperaban uarren yi 
r tócos pecados a ndiu. ir , con :a i n - des pesadumbres, es h i ja de un m i l i - sus lugartenientes. Iban sumpiv j u 
t enc ión perversa que es de suiponor. tar muerto en Afr ica , que supo edu- tas dos o tres, e4icgant.eniieii.te vcsi-
Nuincá s a b r á n ellos l a n í a s bi l las caria esmerada y cristianamente be- dos; se instalaban en un PaJaf10 J 
m í a s wrdadn-as como vo. V, e n - jo las auras s u a v í s i m a s de los --en- t rataban de entablar relacionos M 
eias a Dios, duermo i i a n q u i l o v" no t in-irntos im-fables. a l g ú n extranjero, del que sabían q 
n;;- _ remuerde b, .-..o-iencia. ^ la amistad sincera p ^ a n al t en í a fortuna. A,1/ar¡fn(^afe L J 
Si de algo pudieran taebai-me por „„, . . . . sin cuenta cómo llega el d í a s de atenciones v Uncías,, K «Í .. j 
oreja, dencial con una muohnchila honrada matado jaanás a ^ i - ; . X « 
nobfb?- despojado de su. dinero mas fpie a 
por 
lumbimento. niis propios actos < 
,acaso s e r í a porque 
qn; me han 
'P'e, cara a c 
en mi ' eauiino. no pue 
les ci ...o .li-sucristo a L á z a r o : 
tale y anda." 
Las otras í a l t u c a s que copueteñios 
si  darse i-ino.l   ll  
cahandito, sigilosamenle, me- tí gcUpe clasico aaoeiuauo. 
os decir, 
amor, cai iamii to, sigiiosa eme, e- .ei ^wi,]^ - ; Tnmliién 1» 
orque a alguno d-r lúa t iéndose de r o n d ó n en los corazones, 1,0 s u s t r a í a n l a ca-iteia. J 
oiembdo g r a v e m e n ' « y - ve.n,tm.a 0 desdioha. se ían otros trucos " f* ™ d(l pil, 
ar:!' .:;-o,!o m mozo éll) ; l , sentir tan su a- g u í a n l a pista de ^ 
"^a-aliora^ decir-V(,s (.auterios, tan « r e g a l a d a s ikjivas». dras preciosas y Jes caiiu^ 
azaro: « i o v a n - (,u¡,eir)e q^obranit-avr -las profundas sen- maletas. f . ^ 
saeiones v apagar el c a r i ñ o a fuerza ,Un joven) »le ^ m rc* L ^ . Le 
i » * conictcinos d ni()l.t.ir.caciones, retorciendo el co- {,.sj por un valen- de dos nuuoni» 
i n n = l . S,,1'a.ClduS' q U { ' n , " : , , " • , " , , r i z ó n V La voluntad. suistituveron la maleta a la vista.| 
nuestres abuelos y que, segura.nen. r ^ ¿ « ^ o Ponce... ricadbo. de l l lk ,n t ras se lavaba las manos en 
rancio abolengo, preso en l a »'ed de lavaJjo. Quiso correr iras el mio%\ 
t923 
i:A DE A X i l l - l l . IUVIÜIA.—Í 'DKDTA L A SIERRA X.1 
coineteran mies', r 's meto I-1:.. otras t o n t e r í a s de si tienea 
•itiande allli Vaticano, anlenal « 
E L 
Ha fa íecido e! día 25 ds abril de 1923 
A L A E D A D D E 58 AXOS 
dejpués de recibir los Santes Sacramentos y la Bsndlclón Apostólica 
R . i . P -
Su desconsolada,esposa d o ñ a Carolina V i l l a Chaves: sus hijos d o ñ a 
Mar í a , dmi Casimiro, d o ñ a Constancia, don Antonio , d o ñ a Caro i-
na v d o ñ a ?iIaiiuola: hermanos d o ñ a Joaquina , don Pedro, d o ñ a 
Matilde, dofiíi Teresa, d o ñ a E n c a r n a c i ó n y d. .ña Eelisa: hermanos 
pol í t i cos dofui Carmen ])ieg-o, don Migue l L ó p e z Gabanzo, don 
Manuel Korna'.ndez, don i-'raneisco, don Cesá reo y don Dionis io 
V i l l a ; t íos, p r imos y d e m á s parientes 
Comunican a MUS a m i s t a d e á tan sensible p é r d i d a y les rueffan 
asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, t - m 
vi v i ra n eternamento.agTadec idoíí. 
l / i misa do alma v.endrá lug-ar a las ocho y media de la m a ñ a n a 
de hoy, en l a capi l la d | los Santos M á r t i r e s CHedentor i^tás) . 
Santander. 26de ab r i l de lÚB. 
OSÍ ( .olio la gente de la de-,', oa, i - "nu-a. 
por r. 'gbi gemeirail en Lorrelavega Ja Sus familia..-. jirendados de su es- cia del Paipa. F u é el C discutió con 
ar r r .c i uc wuia^ ,«,.0111» 
]<• dieran algunas cartas a<. ' m 
daidón y basta consiguió qu« « 
denal daspar r i le convidas, a 
. . p r e s e n t a c i ó n del adelanto í N ' p ü e - tl-npe v de sus blasones, t o r n a r í a n iü ,rri quien le recibió y e (| 
bb. y de baber Uegado éste a ia n ía - d c t e r i n i n a c i ó n de -Tuanito como una acerca de obras^ oatoiiM.^^ 
yor «dad. de la misma manera veo p ro fanac ión imperdonable. _ _ 
con luz m.'1-11110101 que la nu.yor.'a Lleno de zozobras y de a b a í i m i e r 
de los izquierdistas deben de .v r el los. l ud iando entre el amor qu.' le 
residuo dr la abb'anada. q¡u • S'- ciiaisumía y los prejuicios. b( redados 
qáedÓ a q u í dormida m a n d o cOiivir- (fe so casta, como un estigma, quiere 
lieron la aldea en lugar, este ¡ n v - bn i r , mai^b-arse íejps de la enamo-
Ua y l a v i l l a en (dudad, por eso rada Carmen y olvidar aquella n.ven-
sienlen y tienen los inismos deb-dos t u r a de poeta» a l a moderna, a t rue-
1 que t e n d r í a n los siervos de la gleba que de ron-per un corazón y un £ríi 
I o los mesnaderos del Infanl-.ldo. s u e ñ o delicioso, p r e ñ a d o de es 
E L C O R R E S P O N S A L 
M u f l í M e r a Camino 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
tÜJJkSOO. NUM. 11.—SANTANDE 
Ricardo Ruiz de Pe l l ín 
CIRUJANO D E N T I S T A 
e ia Facultad de Medicina de K&drld 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Momasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
J M T O N I O H L B E R D ! 
H O Y , D I A D E MODA 
PROGRAMA A J Ü ^ 
presenta a M A R C A I U T A 
en l a graciosa comedia i-'1 
¡ S a l de la cocina' 
P a b e l l ó n 
H o y , la comedia de aventar^ 
EL ilBEROlIE DE ü ^ 
E l e x c e l e n t í s i m o e ilubii-.siino s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s tiene 
concedidas i n ü u l ^ e n e j a s en la fonn.-i de eostñmbrfe. 
F u n é r a r i a de ANG.Fd. l i l . A N C n v nORGA.--Veb.iseo. tí, v Üurgos 
U á o m üú inc roá y g y 2-??,.-SJEaVfCiO l ' K i a Í A N K . N T E ' 
jpe ra l i -
zas y de mieles. 
Eil lit.M-atillo, siguiendo el ejeiñplQ 
d.' les qur preitenden, CU VaílO, o lv i -
dar los pesares regalando a la. ea:'-
pe, se lanza a una v ida bor/as- osa. 
bes eabarets de l a corte, donde ago-
lo el dinero y quebranta la salud, 
] o'esi ' o e i o i . s u s zambras insensatas, 
s o s locas francaobelas, que le con-
vierten pronto en el s eño r i t o calave-
ra que va dejando en el camino p 
ibi/.os de dignidad y algo m á s que no 
pinale recopierarse. 
lo . los monte ritos de soledad, en 
su 'cuarto úc -soltero, desaparecadas 
tas brumas de su inteligencia y do 
su corazón , .piensa en Carmenclta con 
o .T.'.penlimirnilo, sintb' . ido e! inoe-
sante escozor, de. l a conciencia en-
ferma. 
Y iu¡n dií;... "Juanito Ponce", casi 
D I A T E R M I A — CIR-UGIA G E N E R A L i .n-ninodn. desaciha SU.S .-eropnios y 
Especialista en partos, enfermedades •••n sedienito de felicidad, en busca dr 
de la mujer y vías urinarias. la o b n n d a n l í s i . n a y pura rúenle del 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. *PTt*. dditóe sacia su sed y vis lr .m-
Amds de Escalante, 10. 1.°—Tfil. «-7* bra 'Tiff ventura, que le sonr íe tenta-
dora, ofreciéndoíé sus encantos, 
. — — — — j>0,c0 ^le^puiés, 'Como compensieii.'o. 
E l comercio norteamericano, sin duda ,lo . U v < ¡..asadas desazones, una g -o t i : Espeilallsta en enfermedaflw 
C O N S U L T A UE 9 . ^ 0 0 ^ 
Sanliüs'f J o a q u í n 
G A R G A N T A , NARIZ 
Suspende su 
cónsul ¡a. p 




P E L A Y O 6 
MEDICO 
el m á s práctico del mundo, deslina p w ^ j i t n , Carinen y í u á n i t o , van e i -
rnuíhos millones a la publicidad, mino de la v i r a r í a , qo .-> d od su.;-- Atarazanas, núm 10. 
6 DÉ A B R I L 1923 J t . -
F r a n c i a en Marruecos . 
a los Beni-Urain. 
RABAT.—En .el teatro ,[ , . ü.iiTocia-
¿e los Den í -Ura in , las i¡'. •. -
Eso no puede ser. 
s'as l ian dado- un imcvo 
r 'haiia atlelanie, que las ha 
Tin .elidía lí» dé abr i l , a la . outi;. -mia 
( S U C U R S A L ) 
V;'¡•MiJ-Maiisoui' y Beui- l iou MC.v.v. 
rol" Ides, de spués de u.ua resiv-
i|nffa nn\y vioileuta, pero a,- r , ,vi : , 
jUimíi'"1- >,, i ^ p h - a n u i l i a n a , ; 
^ ' i pesa1" de las p é r d i d a s <••>>.-.l i-u; 
ini lian tenido, paree/' ser que. ! 
Peldes no ham renunciaUo a ia i u -
C% jefe, s i Mohauie:! A.eerual, :;-,r.-
jp-eda-mas a tedas las trllMis dis!-
¿nt.'S V V'cuias .para eoidar (..ou 
ü " R it;oniii!.gicntes en el freníc Ir 
Cumia la instalaeiini fi-anee-
(I,. Angual ñu so ha p r o d u r ¡ d o lo-
H O R A S D E D E S P A C H O 
D í a s labefrable?, de 9 a 1 
3 a 5 
9 a 1 
¿vin iiiiim'iuia reaei mn. -
ñ T o ^ ú Z ^ S ^ ^ S & t P ^ & ' & m t e ha de 6éáéí una el- por e ¡ e m o de. i m . r é s anual , v ¿ a i * * 
fl^i^t i b ^ l i o earrí^leí ' i i ' i i t r i ' fríl K"'(,¡Sa' s" -:i< negativa- t iza tóo on un per íodo d e - c i n ^ e n í a 
nen i u,' m;í:1I,k'- . . a ñ o s , asi como de la Memoria tó&l-
^ : ^ L " f. L ' . : r .'i1 ! , , ; ' : ^ :V,:a" l'u'n ^ í i n ' a qaie el ofrecí- cativa de dichas bmzs í o n n u l a d a s 
'sa 
des l íneas nos t r ansn i l t i i i :vués- represe i i t ae i í ' in .en Cortes de su tisj'i?^ 
tro eorres.po:.sa!, « u a n d o con él cele- nata l para e n t r e g á r s e l a a un s, i ;• 
liTaniiQíS i u..>ira uei i féreniua de las cfiie no Llene m á s arra igo ni mfa Va* 
ues d's la niadiiuigada, la tnru-e-l'-.n l.udos quedas de baber he^.h.' m-nch'o'-* 
.ptiodmninante en los cír toi los pOíí.ti: mlMiuiev ,•>, ( ic témi i r i^kus jic-'-oi.iisi 
'.' que eon-íii [íálagíq la 'candida- Xin . nd-aigu. loa >•<• ! ; . . . • " ..' r ' . 
d il •ñiir Mauj-a. Cit-eules .piilii i , e-. señajai i i¿i pe :. 
No h a c í a 'Cailta quie nos dijera m á s , 'tcnif.ia en la idea del enorru'y atJ -
I>or que pa.ra avergonxa.rnes de tole- pfUo. 
ra;- a un ! . i i 'mo (pie es capa/, d f .SÍ- -\'o creenios, no o-hs-tanto, en tttík 
mejau l iy al eoipellcs, sobraba con lo Marcih t r iunfe y don Antonio iVíaufa 
• nos dec ía . S¡e quede sin acta. 
E l a'.iumo utó era nu-evo para nos- Y -«o creen ios, no porque nos ind;i/:-
porque tanto por ne l iuas de la (,¡l .a '-"o la k i m de que el insigne i -
c- i n ^ huites se I r i héebo m- rp . . '• ? • , . se csum ^ ofrecí- ca t i  di dic as ba&e f rm l as 
S"iir lo i di>ecclóiV . e x í r -" ™ m < > ^ h o en ení-r.. u l t imo debe para al CNU.IO con:, imienio de la 
: S R f h a Vet h do .| r neCf i e T ™ dt\ }mMo de ^ t i d a al verda- D.irocrtóri genera! de C ras púb l i cas 
É ^ f L c 0 " 0 ( • l , ' ' r i ' Pi-ol^ema de las negociaciones, de cuanto concierne a este ástaétto donde |-¿ reí e.ldes 
Y<.> recoma1 ¡miento 
estudiar un |ie^ihle 
vi<ia a nu nuevo a 
¿upo móvil: a va i i : 
aHuas- dife.-ullades, 
¿e&ení-es del ten-
¿Cómo s e r á n las pro-
posiciones alemanas? 
-!a pronto a cuimiplh 
tlies. d.e DI pa.raí-ii'in. 
M3;.d.e. las icoaecioriies para sacar t r i u n <-c^rv'eancnrciai?; .]•:«.-r«i;Si!f.|!'e -̂.' «itio-
ta ni <> ila candidaiuira del al 1'isla se- j o r q u e IOI propio Gobierno salte qiué 
ñ o r Mareh, atiu&ado en el Senado de la pas te rgac ióm é c un jiptnlbre que 
eontrabandear en gran escala, frente es 'honra de Eispaña, iiuie no represen-
a la prestigiosa, indisiciitible y anste- ta a un sólo dis t r i to , ,'porqrue en él QP-
r a de don Antonio Maura . t á representada E s p a ñ a entera, con 
m fn^mps v mn,v vergonzosos ai-o- ¿ m afanes de progreso,, .-sus aníllelos 
neUos electorales del t iob iemo ten-a- # mora l idad y ;sus ansias de j i i s t i -
dei cia, s e r í a un paso, al borde del a i u í -






, insigne . patr iota , v c t í ando aquellos 
eohgaeio- vi,;!- a la Superior idad les citados do- 11 •Pero i a n i á s c r e ímos que el s eño r €l!-c-.ul!,an, es porque, a bis c o r o e n i ^ ? -
cuni^ntos ' ien- u.n.mn.del cuadro, de ^ • h i n e a n i é en el Inmund. , l e - m Lp§ p u n a - e x t r a ñ o en el C.o-
J-as- condiciones e c o n ó m i c a s a c t ú a - 'utere^os y amort i /ae ion y plan ilo • ' v ^ , . , ^u rna l . a| <..ñor Maura la bierno át-rop-ello tan denigrante. 
r i P o í r l i l a s s n m p f ^ á » I » 1 " i l " fijar la capacidad de obras • - m i i a d a s , al recabar la au- ^ -
£1 K e i c n i a s s o m e t e r á a l a . ¡(1:i, , .,•,.,.,.,,„.„._ [wro . •.-. - • .u pmm® piara lami ' . r tí) 
GlibisTno ¡iü.eim'm e-v!á pronto, a sdnio- en .j r ' ? t ¡ í o de -íúnco millones, que .a sentencia de una comisión ' 
internacional. i u •.«,- en este, punto, a la sent.-!; ia imbra de emit i r en lobes de un m i 
i . Federación de Sindicatos 
tpn- .dicte una Cóniisión financiera in-
ÜUJILX.—EII lia,bii:ete del Tmnerio 1 ;,;KMinial-
no lia -tomad.) todav ía n i a -una ded- l ' ' ' ü |,>vu:-inicaci.'n d.-.i Gobierno ú?\ 
¿óa a proposito de las n.-srociacion-^ ^'o.peno se hará , proba.bleinentt> bajo 
debe emp.renide.r con a i resultado l ; ; ¡,'!l!,a una nota d i r ig ida al Go-
i i , i irán las n. e.-sidadies de 'Jas femeninos de la Inmacula-
oteas lo cNija.n. da de Santander. 
NOTAS NECROLÓGICAS 
id dkc.-itnso Ue b i d Cur/eu, y -e biemo de Loñidirea. 
Gran Velada Teatra!. 
Piara el domingo, d í a 29, a las siete 
c r rt wio f>n.n IOQ -oivilies • l u r ^e ^a tarde, en el S a l ó n - T e a t r o del 
¿keque todas las re fe rendan p'ubü- Kn ella se t r a t a r á de dar amplia t,.!;."!, e n l í í í d a V e i ^ C^tórlo Catól ico de Obreros, se tóta 
cudas en la Prensa no son .ras que s- - I n a c c i ó n a. las g a r a n t í a s de segu- a. -'-¿yai'QzSdiá- '^ttd de S8l tañes 1 i, onganlzamlo Gon eutosiasmo uo.-. ye* 
tónlbiiie/jiomM sin ' . l ingún .-.-ará-:-..-i• r idad perlidas por Francia . E l Ciebi-r- ] ' Sa¿cek , seño ra de¿a Rdáai^O Stiz ' - ' ' u 'í!o'-" el i.oin.petent.' y a r t í s t i co 
..ofeial. no a l e m á n e s t a r á disipnteSSto a ex leu- v i á d e r o anreciaida v r é sp '-ola 1 <{-''' estos Sindica!-'-
- . l a visita l.iin.ba ayer por e! ..•nil aja ••' -r bi dura- mn del pacto de gai rant ía 0.l|" m,",>..'ij...' capital Cu i . í i ando en las art istas y IÍJÍ ••! 
to-ailir.mán en .l.oniíi'i s al Minislei-io en • 
ivtfm de V goom / Extranjero:-:, --e de 
lia ennsidnrado ,ci mo - l in-ioeu- paso el 
•(te la ininwia-l.nla nogoi-iaeion deoi-
.siva. . " r 
un per íodo ¡cM-rosaondiente a la p ' ^ o n a - ' i ' i lui ís inui v a l tam-nle 1 ^ ' ; 1 • ' - ó ' ' l o r - r a m a . . n el que (.ign-
Ja vid-a imn.ana: es decir, a doblar v: ^.q.,:: i .-í ^ l i ü ' 1 aúú ^ *™ h , ; , i , ^ P ^ p u ^ c s 
^ r b a i o Piado p r i n en -emen t , ^ M a í f f i l S ^ ^ ^ S " ; ; ( : : ' . ; : . ' ÚC 
Voriiidonorás por tanto, Ja cbiu-ula « , ,£^¿9 ' ejomplares, consh-
i a t i v a _ a l piohiscito poru ia r , soore u , , , , i ; l a sn h a ^ i r y a! , uU¡vo ú¿ ^ 
.-ñ «Courreir de la l l o r u - , , e n - oo- Ja cues t ión de la -guerra^ y se e.sfor- lnicnas obras ' con extraordinar io i x -
m animar que Ja cues t ión pr incioa! /ara eu -obtener la part icipa n o n . de 
rí íufuella que debe saber si el ol're- ! a ierra en e«te pacto. 
un éxito 'COJiqdeto. 
¿Lifiig invi 'aciones ¡pnieden recogerse 
en el dcoi ic i l io social de la Fti Jeta-
ción, l ' laza de las .Escuelas, nu.va-ro 
. ' i . tercero, jueves, viernes y sal-o!". 
En la estación del Norte. 
A d e s p e d i r a l o s i n d u s t r i a l e s y 
c o m e r c i a n t e s . 
..Como ya se ven ía diciendo estos En 1.a- corte;- los ejemeriios dc-1 Cír- c i ^ í a . 
Jj^,. ayor por la noch-e sa l ió para m í o d-e la U n i ó n •Mercantil , preparan A sus desconsolados hi jos, nü MO 
Jtaarul ¡el tren especiad que conduce a estos un recibimiento excepcional, querido 
al presidiente dnl iDireckírio Xa-don a i celel-ra 
1 il!0. 
Su t ra to e s m e r a d í s i m o y con-pta- ; 
f**% m f W J u e z a v lo bondad,,.-' ^ ¿ . ^ ^ ^ 
á • m r-aracier. la granjearon m n i t i - J 
tud de a.mii?.taides y s i m p á i í a s , q m . 
.-iempre vieron en ella a la ami-_o 
(--•m'ip'acienle, car i ta t iva y ndeMsima, 
dispnesta a favorecierlos en ciu-iridas 
(:•:.: is'ones lo m. orsita; on. 
Sñ mue.rte ha sido muy seniioa 





S A N T A N D E R 
S i T T R S A l . E S ALATÍ PEI.UF.Y 
AsTn. i .mai . ASTORCA. LVÜI-:-
DO, l.l.ANES. LEÓN., b \ I'-AÑE-
ZA,PONFRRR.\n \ , l.'KtN'DS V. t?A-
MAL1-S, SANIOSA, SALAMAXI.'A 
Y TORRFLAVKOA. 
Capi ta l : lñ.000.000 de péfi< tas; 
I) í . -sembolsado: 7.000.OOÜ de 
pesetas. 
F j n d o de reserva: O.s'J'v.OüO 
de pesetas. 
Caja de Ahorros 'a la vista 3 
por 100, con l iquidaciones se-
mestrales do intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
niedm, 3 y 3 y medio por lO i . 
C r é d i t o s en cuenta corr iente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y lU'goe.ia-cióitule- le-
tras, doctnnentarias o simples 
Aceptaciones, D o m i c i l i a c í c -
nes. P r é s t a m o s sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par 
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
D i r e c c i ó n t e log rá l i c a y tele-
fón ica : M E R C A N T I L . 
-. . . o.. d;eoicdio y eo.-d. qm- M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
• imierte^tiaeSMo s e n t i d í s i m a - eu.-foiabienéo enmpi ído 25 afios y- l levan- Coñsolt.a ci¿ 12 a 1.—Alameda 1.». 2S 
. auta.n.i!"-. dond- fontabia ' -o í r " t i - t j: , d<¡ residencia ea e^É.e i é r m i n o , no * 
menvsas y -sincea-us a n i i s í a d o s y, sim- ^ s t ó n incluidos en Las listas- electo-. 
d e l C e n s o . 
Dispuesta l a rec t i f icación del Cen-
aanigo don Anselmo ue Ja 5:0 Electoral por real decreto, y sien-
, i .„.iaJ. ceiliebránidose acto seguido de la llega- L ian ¡.a, prestigioso coniiercianlo de (1ó esta labor, cuya urgencia no se 
w lií-il^fliinip'ea (?i8 enfidade-s contr i - da urna iin-|p.e.Tit.anílís¡ina r e u n i ó n jais esta plaza,, d o ñ a P i l a r y d o ñ a Ágao i - n-ecesila encarecer, de e-ccepcional 
pCeilielirada ú l t i m a m e n t e en pro,;-.:, bo 3 y ( nicrciaiitcs en uno t a : biíjia p- ' i r lea. doña Fi-aiicU'c.-i u r p o r t a n d a para la contienda dec-
p.r. o..- lee principales teatros. 1'a. ¡. e: primos, sob-rinos ^ á l , esta Junta l l ama especiaJmcn-
bis i ' o v n y miedla de l a no- I e k'diQS ¡si e--• a ' los, E L Pü-EBiLO v deffnós; .ía'mál i ares, enviamos" nu.sir.". tc ] ' a a t enc ión de todos los señores 
m: niicnon que ¡m.posible GAiNTAiBRO diará una extensa infer- p é s a m e , d e s e á n d o l e s ñ i s t i a n a .esiu'- socios del Centro y de la Juventud, 
• '• ro de! a n d é n del ferro- ma i ' n . iqitue le s e r á remit ida por su nac ión . a los pertenecientes a l a Mu tua l i dad 
H -Xiir. , total-riifente lleno ds enviado a^.-eda!. » # » y a todos los elementos de las dere-
r • mítianrtie de lodais las - L á iiBÍomnación gráfH:a, tanto de r>, x: „- elhas, para que se sáirvan enviar a 
1 ' ' ' • de la capital , 
'•p ( id:o:-.arios fueron ace-",; 
••i' e;i los ¡cecil-ios, qn:.» iban ooni 
f'barrotad: 
jl( ","} '"• ; ' r" 1 c--:..\-. -\ ! : r . - • l o - . 
m l'y"''''u'-" 1111 '•' -abin. * * * 
m S f ^ ' ' ' i " - ' - ' 1 •" • 11 ' •' i - ' «Madrid . -Presidente ( • n 
W W i o ' ' "or S- !er. v miembros . . : . ¡ | 
» J u r i t a directiva d,d Cí rcu lo Mer- 'Va l ió t ren e>¡,p.,-.dal tresdenlo^ co- s u . caballerosas cualidatles, - n • Y a Mun.l-n se e n c a r e á de solici lar 
JS" . . , . . merdantes industriales todas calego- amor a la caridad, la cual s-jmbnj las pruebas que l a lev exige para ob-
I S i i ' ¡ V l"!Sllia (:(;!"!,a1",í! r ías s é d a l a , a.» mpanando nues.ro esplén-d ida-mente, su c a r á c t e r amable t^ner la inc lus ión — L A D I R E C T I V A . 
h ! : cntra!' bb¡- ironto al publico ..,;. .iq?.,,.. y del DinÉctOíió Nacioaal. y trato delicado, le hicieron o o use- • 
ítwdeia.s. Eatusiasuio d-dira-níe dcspeuid.i. guia- i io pocas gratitudes v respetos 
fflfáfj* í5'" ••• ol Dii-edoiio Xa- Encurgái i íosJe salmb-s cordialisbnos s incor í s imos . 
"Tíftl-rado en la Asarndjlea de na ra oodner t ían tes Madr id y expc J;. u Casimiro Puente Cainus íl-ié' 
osos cristianos, .Po»* a ó poderlos atender su d u e ñ o , 
veo'i'ie ''-• ^ ' d ' p a í a ' é f i é c " mje.m-ien ur-ítedes obra p r á c t i c a de. sa- fMes onmplidores de los fíf^cenitos venden dos en muy buen estado. 
. . . . conc lus ión es ' i r m l a un ión clases contribuyeim's buinani tar ios y amante de las bueiía"? Tamiliién se venden sus aHes. 
Pa Aani-n.liilon o c „ TV/Tn;r,.r-4r.,Í Fn-vafta. -único .medio ¡.mnon-er aelo- obras. • I n f o r m a r á en Santanibu-, don Six-
Obraidor. fe r rocar r i l de Bilbao. 
| eniüdades rnidrcanitiileis ha SÍCIM de nuestro anzuelo ferviente, co- uno de eses eabalb-r 
fltia do en Miadrid para éfec- j. i - - - ft-  tor  PeJ  cu • 
cntrejía de Jas o e  erada, i  r t nle a a n 
sa ni J lea a Su Maiesta-d E^vuiñ , ú i n.-pon v m . I i 
••-Ĵ -baibiendo pedido a la Mavordo ••¡oo-s quie salven m i n a Patria..— A su d o s c o n b o l a esposa, dofifl 1,1 
W-I^ilaeio l a ' o p , . r í u n a a n - l i - i d a Vi.--.- -pivsidente, Cesp'cdc!.» (".ar--!ina Vi l l a : hijos, doña M a r i i . 
H / w o ado. El naso por Reinos^, den 1 asin ir-), doña Constancia, don ¿£ 
¿ l e Interesa a 
I^a Sociedad Cooperativa L a Nece-
saria, de Torrolavega, desea contra-
tar los vientres de vaca y ternera. 
Pa ra condrdones y d e m á s v infor-
mes, en el despacho que esta Socie-
dad tiene en Ja plaza. . 
g j j o Directorio e n t r e g a r á esas la m a ñ a 1:a Antonio , d o ñ a Carol ina y d o ñ a Ma-leeitia o-
MEDSCO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA — PARTOS 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero. 
De 11 y media a 12 y media, Sann-
tor io de Madrazo (Miqdiicina in terna) . 
—Tocios los d í a s , excepto los festivos. 
(•••m.penetríi- En (palabra Inlnteligi-lde 
•'̂ fes v ' ' i i1-'S':'; <M,tr'' oontribu- con -•e4 ''tes y lodo. Se-
•! I ' ISCiO. /Irte- iwoi^ío-nn « 
delirio 
•tés viriic 
Descanse en paz. 
Qtr, di- isc;o. s fimes que persigue el 
f la unión de lodas ' las eii 
¡ ü é s . p n s como va se sabe. 
dos m a ñ a n a . » 
.Tanta de Obras del Puerto. 
ptaS - i ,? I,au ,i--í,n;i',,u al-;l,.,as Un empréstito de cinco mí-
-,.„, ^ « n a s . ceno, la C.onfede- „ K ^ 
¡Jtromd E s p a ñ o l a , el Fomen-
E n el cnartel de M a r i a Cr i s t ina 
ün acto simpático y una 
plática elocueíute. 
1- de cinco a cincuenta a ñ o s , sobre fin-
a.cas r ú s t i c a s o urbanas, reembolsa bles 
(d comodidad del prestatario. In te rés 
anual , 5,50 por 100 hasta nuevo aviso. 
ompra-venta de Cédu las hipotecarlas y enfermedades de l a infancia , pov 
y otras operaciones por cuenta del ¿i m M i r n esneeialista director de la 
BiANCO IJIPOTECARIO DE ESPAÑA. GotT de Leche 
Representante l>anquero del mismo: • « n J w-t u 
P a b l o P e r e d a E l o r d l AdoJfo Gbauton Sáinz, GeneVal Espar-
tero, n ú m e r o 7.—TAIMOTIO 77. Caite de Burgos, 7.—De onae a una 
'duu (qal,a.io Nacional, la Confed---
•tí Á. ."' fuá1, bi As(--ciad.'u X a d o -
llones de pesetas. 
•(.Ainvocada por 
M V U R I D , 25.—En el cuartel de Ma-
n a Crist ina, donde se ' a lo ja el pógi-
ú s eño r goberna-' l n i e n i t ( ) ' ^ W a d - R á s , se ha celebrado 
é s t a m a ñ a n a el acto de ciantar la 
soldado 'don Manu.-! 
generales S u á r e z I n -r-! ti'ir, ' ' - ' - ¡ ' s . ia .(nina oe las couas ue i.e I/.U.ULO. ^ . . . . x,,-
í i a j i F R e c i a l sa l ió "ara Madr id I.m-go (b- darse leduna v ser apro- •f'bin y Bercuguer y el Vicar io gene-
*lr0v4- 'en Pinito de la ne -be. sien- bada el ac'a de la ú l t i m a sesión ce- ™ castrense. 
^So'01-19' ! ' s '''s vi a j - r o s por d lebrada el día Hl de enero, y de que- A p a d r i n ó a Alejo el coronel del re-
'%n, MU"' los" de-qiedin. dar eob-rada r,- li-aber sido nombra.- gü i l i en to , en nombre de o-le. 
J í d i c i a s 
* tren 
-11 idas '.-n v.-íai do pr - i i ! . at-- de ta C á m a r a oficial El i . i í o r del Seminario de Utrera 
eut ra i rá en • l a . esta-
« % a.; 
««.O. • ^<ivi<i.l<v t i l . 10- . v. ' l ." 
Aí,,,; ' día Madr id , a las once 
St - A í r í c o l a . y como t a l . vocal n a l o ' d e p r e n u n c i ó al í inal una nruy elocuputa 
mee i-sia .lumia, don Lernwnogild-o ( iu t ió- i -ñ i t iea . pon-iendo de uJicve la d m -
ja m a ñ a n a , de spués ds ne/.. se dio cuenta dis las bésSQp for- •] or lan d a del Clero-rn . c a m p a ñ a . 
:-d«1enido en Avila d " t iempo nmladas. por la Ccimisión perman-^n- L a oficial idad del regimiento obs-e-
8 Para desayo.naT1 bvs excur- i,> para la em.isiún de un e m p r é s t i t o qniin a los asistentes a la cemno-
de cinco millones de pesetas, al S ds nia cen un delicado «dun-cOi». 
ESPECTACULOS Elfl-
n m m m & ñ . ) 
C o m p a ñ í a d e o p e r e t a , z a r z u e l a y r e v i s t a s 
Hoy, Jueves, 26 de abril de 1923 
Tarde: fl las seis ? med ía . Noche: fl las diez p cuarto 
r L T I M A S Y I ) K F I X 1 T 1 \ ' A S b 'KPRI-SKXTACJOXES 
H o y , por p r imera y ú l t i m a vez «La noche» ( s e ñ o r i t a J l a r t í ) , v e s t i r á el sor-
prendente y valioso 
T R A Ü E D E P E R L A S L U MSN O S A S 
. VALORADO 10 000 E*BSEJTAS 
RW» —PABIMA I 26 DE A B R I L DE 1923 
S E M A N A D E P O R T I V A 
tadas un d í a antes de l a salida do equipo José M a r í a UgíiJde, a quien 
M a d r i d , en ©1 pedalier, rueda y boi- -venció en el oinihalaj-e final, u n a vez 
qui l la , sin. cuyo requisito no podra dent ro del •caampo de Atochia. 
íoSruáí la salida. F u é s^lieccionado para nepresentar 
E L " C R O S S " N A C I O N Á T I " 
El domingo se corre en. San Siíluis- y el segundo puesto fué para 
t i á n ol V I H «CSrossa nacionul 
pruolia. a t l é t i c a m á s Iniporlanto aue 
•s. 
El 11 do febrero de lt)17 
se oolebra en E s p a ñ a . E n olla partí- el segundo, tamibién organizado 
cipan todas las regiones y en un «ó- « E s p a ñ a Stpartiiva», participaiid 
lo d í a se pulsa ol valor racial d" liis corredores, alasifijoándose en U)T ^ 
niismas. Es una carrera que deapitir- vúelcB panestos los catalanes ¿5^ 
ta g r a n d í s i n i o in to rés .y su popula- ( ¡ a r d a , Cadvet y E r r a ; el quiñi 
•idad alcanza a las regiones m á s ga.r fué para el m a d r i l e ñ o \ V T H 
apartadas, ya que todas ellas tienen Pdña y el sexto para el guinnlS ^ 
I 
algo que vent i lar en l a prueba niag- Miguel JEsaudíro." L a clasifieaoi^ ®l 
na del atletismo csipañol. i gionail fué C a t a l u ñ a , G u i p S í % 
E.ste a ñ o con-espoml ía organizac la Castilla. T 
prueba en Gialicia por designa, i m E l 3 de marzo do 1<)18 se co , 
de 1.a aisamMea qû e c;n Santander se tercero, orgainzado por el senúi ^ 
verificó con motivo del V I «aró'ss* na- «Mundo Deipoíitivo», de Bajw» ^ V.IWÍI mi...i..» . . i i v i •V.IA'.-O- üii- "iviu.inuu uit'i|iiuiiiuvw, uo liare1"'' 
o ional ; pero dificuiltades eoonómicn^ con l a cocperacicn de la F e d e r é ' 
imipidieron que los gallegos i leva-nn At lé t ica Catalana, participando ¥ 3 
a cabo m •empresa. Castilla mtN'i tó c l a s i f i cándose : 1.° Víctor Eurrn - I 
derpiués hacerse cargo de l a misma; ígufipuújio.aiiio); 2.° Cíallveit V ^ v H " ! 
pero su deseo mami íes t ado de qu^ no 3 * Luis Bolumiblr.u (giiipuMoánni- ¥ 
se l a privase de la que r e g l a ñ i e n i a - Migue l Escudero (guipuzooaji -
poner manes a una obra que liaoe ya, Casitiilla." ' ' zca-
tien po deb ía estar terminada c m El 23 de febrero de 1910 so PM > • 
araieglo a los acuerdos anteriores, el cuarto, organizado por la S V 
L a M o n t a ñ a , como ñ a c o varios a ñ o s , ciión AiWética Guipnzcoana n n S 
se ajusta en un todo a los deberos .nica. (Vizcaya); A * Rosendo ^ T H ' 
de l a F e d e r a c i ó n . ^Ca ta luña) ; ' 5 . ° José ( íanet ( C a t a S l 
Este a ñ o , como el pasado, ba sido y 6.° Miguel P e ñ a (Guipúzcoa) r f ' 
ppemo p r ivar al equipo de un m i - .siíiiración regional: Guiipúzcoa Ü 
mero de corredores que, por su cal i- oasy¡a., C a t a l u ñ a , Santander v V a J 
dad, d e b í a n llevar l a r e p r e s e n í a c n n ]ia. J ^ 
FIDEL SÁNCHEZ, CAMPEÓN DE LA. 
MONTAÑA DE «cKOSs-cpu.sTRy». 
EL EQUIPO DE LA UNIÓN MON-
TAÑESA QUE GANÓ LA COPA DE 
E L P U E B L O C A N T A B u O 
(Foto Samot.) 
M A D R I D 
S A N T A N D E R 
Casi ya u l t imado el reglamento de 
l a g ran prueba Madrid-Santander, 
podemos adelantar algunos articulo.? 
del mismo. 
L a prueba s e r á internacionaj , . r o -
mo hemes dinho, con dos clasifica, io-
iie&, una naicional y otra in to rnaco-
na l , dotadas amibas c a t e g o r í a s da 
importantes premios en metá l i co . 
Los nacionales tendrá-n derecbo a Ins. 
j iremics de l a oliasificacián interna-
cional , a d e m á s de los que logren ÜÍI 
su c a t e s o r í a . 
Se c o n c e d e r á n premios de etapa 
en Val ladol id y de control en Iveiua-
sa. 
En Reinosa se e s t ab l ece rá un COTÍ-
t r o l de t re in ta minutos para que loa 
corredores que lo deseen puedan lo-
m a r alimentos, d á n d o l e s l a salida 
respectivamente conforme al orden y 
tiempo de llegada. 
L a carrera se r e g i r á por los regla-
mentos de l a U n i ó n Veloc ipédica Es-
p a ñ o l a T. C. N . , y, por lo tanto, sO-
lo p o d r á n par l i c ipar en ella los co-
rredores provistos de l icencia de l a 
referida entidad nacional o de la-, 
similares extranjeras que se r i j a n poi" 
la Un ión Ciolista In ternacional . 
En Segovia se e s t ab l ece rá un con-
t r o l ú n i c a -y exclusivamente para 11 
repuesto de bicicletas o piezas de la 
misma; pero nin<íúii corredor que vo 
tuviere necesidad de i-opuesto aigir-
no d e b e r á detenerse en dicha pObtn 
ción. E l tiem.pp que so pierda en la 
carrera o camino de m á q u i n a ño 
s e r á descontado, para la clasificaei' M 
Loa derechos de in sc r ipc ión p i i f a 
todo con-edor nacional o internaeio-
na.l s e r á el de 30 pesetas, due en il ín-
g ñ n caso s e r á n recmibolsa.bles. 
L a calavera $é ve r i f i ca rá con cuo.l-
qaiier tiiempo, no s u s p e n d i é n d o s e , porj 
lo tanto, l a sal ida de n i n g u n a etapa.j 
Las salidas t e n d r á n lugar como si 
gue: 
P r imera etana: Madr id -Va l l ado i id . 
a las siete de la m a ñ a n a riel d ía 32. 
Segunda etapa: Va l l ado l id -Sar tan 
der, a las cinco do la madrugada del 
d ía 23. 
Los jurados d a s i ñ e a d o s se ret i ra-
r á n : 
En Val ladol id , a las seis do. la. far-
de. 
Bu Santander, a las siete de b 
nedhio. ' . . 
L a alasif icación do cada etapa v Tai 
rlasificaiCdón general se e f e c t u a r á n ' 
Tior ol menor t iempo inver t ido, y la* 
j u z g a r á n los n-onomeitrado.res y iu-
rados de los Clubs que intervengan 
on la carrera, con los comisarios de 
lo misima. 
En caso de empate en las clasifica 
c iónos , el Turado d a r á preferencia ; -
la p r io r idad de insc r ipc ión . 
No se p e r m i t i r á durante l a ca.rrer." 
jnáa eamleis en la m á q u i n a que P 
de tmbolarcs. norani t iéndose úniGi-'-
anentc el renuesto de cualqi^er p i ' 
va. v aun ol cambio comp'loto de f 
bicicleta, só 'o en los controles de 5-
srovid y Reinosa y en l a etapa ti 
Val ladol id . 
Las llegadas s e r á n s e ñ a l a d a s por 
una pancarta en cada etapa o con-
t r o l , y una bandera ro ja 500 iQPtros 
antes a n u n c i a r á la próxima, meta. 
Fuera de los controles, «en los que 
los organizadores p r o p o r c i o n a r á n a 
los corredores liospedaje y a l imen-
tos», no p o d r á n lomar alimentos n i 
bedidas de mano de persona algma. , 
a t e n i é n d o s e ú n i c a m e n l o a los que 
el les lleven consigo o a los que se 
prcporicionon personalmenie median-
te el abono imneidlato en los estabie-
cimientcs del recorrido. 
CuaLquier al imento o bel i da extra-
o rd ina r i a que el corredor deseo to-
mar, deberá adquir i r los por su cnen-
ta, pnics sólo s e r á abonado por loa 
organizadores lo que se ordene ser-
v i r en los controles de Val l ado l id y 
Ruinosa. 
El corredor que durante l a caíTc-
ra , en el control o etapa, se aprovi-
sione de a l g ú n al imento y dejare de 
abonarlo, se le c a s t i g a r á con u, a 
m u l t a de 50 pesetas como minianum 
y con el aumento do tiempo que' los 
comisarios acuerden. 
iPara ind icar el recorrido, siempro 
que sea posiMe, lo s e ñ a l a r á n los or-
ganizadores con carteles rojos, en 
los que va impresa u n a gran íler-ba 
que indica l a d i recc ión del recorrido 
o bien con banderas que o s t e n t a r á n 
los-jueces de ru ta . 
* * • 
'En otro n ú m e r o publicaremos el 
Begilamento completo; por boy bi . - i i 
el que insertoinos los principales ar-
t ícu los . 
Final de la copa Inglaterra 
So l i a jugado el par t ido í ina l do la 
copa Ingla ter ra para, «amale i i rs» . L a 
lui-lha. ba sido d i s p u t a d í s i n i a entre 
los dos final islas Lomdon Caledonians 
y Evesibaan Town. El prajaer tiempo 
sr ba jugado a un Iren rapidísiiii,>, 
s in manifestarse dominio alguno. 
Cada equipo l o g r ó u n tanto. L a se-
gunda parte fué m á s lenta; pero el 
juego fué m á s científico. Todo el 
par t ido r e s n l l ó un continuo ataque, 
y contraataque, sin que pudiera n-a-
nlifesitaiise dominio ni mayor psriec-
e i ó n ' d e . ju-ego. Tan es as í , que el 
f«matcili" finalizó con un empato a 
K ro. Hubo nooesidad do .p ror ro j í a r 
I part ido. En este nuevo tiempo, 
Hiubbiins m a r c ó el sej>nndo goal pa-
ra el Caledonians, que fueron, por 
tanto, venciedoros y proclamados 
campeones. 
|ÜN A T L E T A F A L L E C I D O 
lliace d í a s l a prensa idonostiarrn 
laba l a not ic ia del í a l loo imi ien to 'de l 
^xcialiente corredor Luis Alejo B u l u m -
I/UTU, idíediciandoi piadosas ' l íneas a 
-0 memor ia . Su l i i is lor ia deport iva 
"uié u n continuo lucihair por los co-
oreís guipuzcoanos. . 
1N.0 hace mmcho tiempo r e g r e s ó de 
¡e r r a s africanas con l a salud que-
rantada y las escasas fuerzas - f i s l -
as que le restaron a l regresar nue-
ainente & su pnieblo dieran al tras-
j ante l a parca hor r ib le cpie tan des-
i a d a d á m e n t e le aguardaba. 
E l i i í f o r t unado corredor eibarré.^, 
lé uno de los puntailes m á s firmes 
e los pr imeros t r iunfos del pedes-
ismo guipuzcoano. 
' E l 24 de diclemlwe de 1916, conquis-
') a los 18 a ñ o s el Campeonato de 
uiipúzcoa de «cross e o n n t i y » , en re-
•í ida luiciha con m cou'npañiciro dé 
ial equipo guipuzcoano en el segun-
do Cross Nacional celebrado en Ma-
d i i d en 1917, donde Gu ipúzcoa se cla-
sificó en segundo lugar . Bo lumburu 
no tuvo for tuna en aquella praieba, 
llegando hacia el 30 lugar . 
A l -año siguiente vo lv ió ¡a gana.r 
br i l lantemenlo el I I Campeonato de 
Guipúzcoa , delante de su coequipier 
Pledro A r a m b e r r í a , de 'quien l o g r ó 
despegarse en l a recta final de Ato-
cha. 
E n ¡feiljirero de aquel mismo a ñ o 
(1918), fué a Barclelona seleccionado 
par la F e d e r a c i ó n Guipuzcoana. 
siendo uno de los factores m á s p r i n -
cipales, que dec id ió el colosal t r i u n -
fé alicanzado en San Cugat. Su for-
midable t ren ago tó al basta enton-
ces c a m p e ó n de E s p a ñ a Pedro Pra t , 
que bubo de. retirarsie conipletamen-
ie agotado, lo .que p e r m i t i ó a n ú e s -
t r o paisano Víctor Er rauzquin , con-
quistar por vez pr imera el t í t u l o - de 
oamipeón de E s p a ñ a , juntamente con 
el t r i u n f o íodctnail pa ra G u i p ú z c o a , 
maireando u n a era t r i u n f a l para 
tnuoatrcis colanes en aquella memo-
nable conquista del trofeo Foronda, 
/acitiuialmiente archivada en l a Dipu-
t a c i ó n provinc ia l . 
Kn las pruebas en pista t a m b i é n 
l legó a ser c a m p e ó n de G u i p ú z c o a ; 
p o s e í a buen esti lo y u n a ñ h r a de 
atleta ené rg i co ; que le p e r m i t í a ob-
tener victorias s e ñ a l a d a s . 
D e s p u é s m a r c h ó a Afr ica , a cum-
p l i r sus deberes mi l i ta ros , y una voz 
m casa de regreso, bo dejado de exis 
t i r con el Vínico consuelo de verse 
rodeado do los suyos. 
Por nosotros, es tá bien-
Ayer se lamentaba w^Sollerius» de 
oue'se bava quebrantado el acuertlo 
existente cutre los cronistas deporti-
vos iloicales, con l a aquieseencia de 
sus d.irecto.ivs, y no le f-altalna razo 11. 
Nosotros, iniciadoras do aqu^l 
acuerdo, que obligaha a toda perso-
,n.a a cantesiar a los .imcms de los 
c r í t i c o s en el misnw luga r d ú d e se 
h é ú Á emitido d p r i me r c^nonta . o 
Vimos con am.argu,ra « ^ O t ^ C^e-
eas p r e s c i n d í a n , del acuerdo y contra 
310-otros mismos se arremletla. 
Ai , U . L a t a el querido companero 
d e ^ dver a dar va lo r a l a^^erdo n,,. , , 
,,i(m¡ul0 y pide l a firma de todos los 
cronistas 1 ocíales. 
Ahí va l a nuestra, con l a sola con 
d ic ión idc que si cualquier colega re-
cibe u n art iculo en contra nuestra, 
ccois-iderarcmos roto el pacto con él, 
s in ipirjoiicio ;de respetarle con los 
demiás. 
Sacrificarnos como basta hace tinas 
hemos íhecho, para luego oncontrar-
nos aislados, nos parece demasiado 
a l t m í s m o . , , , , 
Po r lo tanto , bien esta el aciucrdo 
si es para todos y por todos. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Médico especialista en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 ! D O « 
'Reanuda su aonisulta. 
Calle de la Blanca, 42, primero. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas", 
n oro, pla ta , p l a q u é y n íquel . 
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1 ét ica M o n t a ñ e s a , por lo acortado de Ü, «Q . ^ , 
su ehvc ión . V no la preocupe el le- ^ f J ^ T T v P ' . ^ ' » ^ 
s u t í a d o pobre que obtenga en la cia- f f S " t * F e d o r a c i c m ' ^ M 
s m ^ m f.-deral. Antes que nada ,MMlíafies'a Y con un meraoraUlc é i 
y c a r i ñ o a la F e d e r a c i ó n son i a wo- j>ú/,;oa': 4.° Julio Domínguez 'Casfi-; 
j o r g a r a n t í a de que l o ' q u e ellos-no W í ' f' J ^ . Canct ( ataluna... 
consigan no lo h a r í a n otros en ¡ s d a l , v ^ - ^ p Torujuan (Cataluña), ob | 
dad de cv.idiciones.. Ellos tienen la mGM]" ^ siguiente .•lasilimKjn ^ 
ventaja de su "virtuosismo., por el f O J i o l : G.uipu/roa, (.ataluña, Viz^ 
sport y m ÓHÍÍAJT a la P e d ^ n a d ó n . A >a y w t a | i a j 
confiar en ellos y que la suerte les J'-^ (ila 5 de marzo de 1922 y or»a-
proteja. mizado por la Federación Alk'tiia 
• • • Levarntina, se oordió el VII , clasili« 
¡Se es tahleoió el pr imer «cross» nn- o á n d o s e : 1.° Miguel Peña 'Guipúz-
cional el G de febrero de 1916, sien- 'Coa),; 2.° Amador Palma {Vizcaya•; 
do orgamizaido por ol semanario "Es- 3.° Francisco Reliegos (Castilla); í*. 
p a ñ a Spor t iva» , de Madr id . Par l i e i - Miguel ( C a t a l u ñ a ) ; 5.° Juan Mugo* 
paron G5 corredores, obteniendo el ( 'Guipúzcoa); G.0 Víctor Salcúifl 
prinner pueslo Pedro P ra t ( c a t a l á n ; ; ( M o n t a ñ a ) , y arrojando la siguienií 
segnpdo, José E r r a ( c a t a l á n ) : tercero, c las i f icación federal: Guipúzcoa, Ga-
A d r i á n G a r c í a ( c a t a l á n ) ; cuarto, Ho- t a l u ñ a , Castilla, Montaña , Levante y 
sendo Calvct ^ca ta lán) ; quinto, E m i - Gal ic ia . 
l i o , Gonzáilez ( m a d r i l e ñ o ) ; sexto, Ed- E l domingo, d í a 20, se corro el VíK 
mundo Medina (guipuzcoano). Venció y Día s y el telégrafo nos dirán K 
en l a clas i f icación regional C a t a l u ñ a rebultados. Esperemos pocos dias 
D E L O S C O R R A L E S 
I I I 
Conste, antes de acabar este t r a -
bajo, que todo cuanto escr ib í lo bice 
aniiniado por el buen deseo de ver 
prosperar el juego del ba lón en este 
pueblo y sin que sobre mí inf luya 
nadia n i nadie para bacor cuianto b i -
ce. Y ¡heciha esta a c l a r a c i ó n cionti-
n ú o . i 
Y a sabes, aficionado, que boy d ía 
r a ro es e l pueblo qiue no posee un 
caimpn de foolduall. ¿ Iba éste a caire', 
cer del necesario para, que su juven-
tud p r a c t í c a n a el v i r i l deporte? Do 
n inguna nianera; un puei.lo que co-
mo éste marcilla al frente de los p r i -
meros de la )),roviiic,ia en varios as-
pectos de l a vida, , tiene la obli i íación 
]iiidu!dabJe de ser tainibién uno "de los 
primeros que figuren en l a vida de-
por t iva de l a "T ie r rnca» . 
P o r ello, y porque era necesario 
recoger en una sM'é a g n u p a d ó n los 
dispea-sos elennentos (pie practicaban 
el foot-ball, fundaimis, no sin gran-
des traibajos y d e s e n g a ñ o s , la Socie-
dad Biuelna Sport, n n i é n d o n o s 1.a ¡o 
su nombre cuantos s e n t í a m o s deseos 
de qiue a q u í se pract icara el deporte 
Lr i lan ico . 
Verdad os que conseguimos lo que 
en un pr inc ip io nos propusimos, pe-
r o no es menos verdiad que la situa-
ción de nuestra .Seriedad no es todo 
lo espdenidente que debiera ser. Ac-
tualamente . c u e n t a — t o d a v í a — c e n un 
centenar de socios, cuyas cuotas no 
son siu.ficlentes para cubr i r los gas-
tos que desde su fundac ión 'hemos 
tenido. 
Fistos gastos s e r á n mayores en lo 
sucesivo, pues p r o p o n i é n d o n o s tomar 
parte en el p r ó x i m o campeonato, nos 
veremos obligados a jugar todos tos 
part idos en los caninos de Tone l a -
vega y B.arreda. toda vez que el nues-
t ro no tiene dimensiones régjlaáSGti* 
tandas. 
Albora bien; ¿sabe l a afición de 
Corrailes lo tjue p a s a r á si los dispen-
dios (¡ue hienios de h'ácer son tantos 
que no podíamos con ellos? Pues pa-
s a r á que el Buelna Sport, por m 
buen^a puntúale i ó.n 'qni'e IIH'VV en W 
campeonato, t e n d r á qme ceder 
puntes de éste sin jugar los ptfwos 
para evitamse gastos que semn » 
ruínja, y esto no dbbe su t^de^ 
m á s , el pueblo no puede 111 % 
consentir que por carecer de (• 
•reglaniientanio desaparezca w * 
y se bunda en la nada una ^ i ^ 
deportiva, a l a que el vet"1Iflr,U 
do tiene l a obligación moral at . 
dar con su apoyo. $,0 
Y por depronto, la í^^11^, \¿:ioB;| 
m á s poderosos se r í an que ' ,'0( & 
toda, como un al'c" !¡a pira 
uniera una cantitlad ^"'f-'-,1,,,'caiiipn 
abonar l a renta anind de i " - pór-
qiue seaáa l a bonra del V™" ]0 
'que éste no consent i r ía 4l i0 iiif 
ÎUIL; t-nm; ir" >..-•'•• , ju ••; 
otros pnielulos tienen. a.qu' .for.;;U-.3 
i i io ra , por l a a p a t í a e 
de las gentes. 0 de ^ 
iDiaponienido de c S n a ^ 
glamento, 1.a. Sociedad slls sj 
v e r í a aumentar el n - u ' ^ o j l ^ 
ÍCÍCMS; los .afV-ionadns . ¿(1S. 7 ® 
buenos y discutidos v ^ ] & bue 
«equipiers . . , oliligados poj ^ en 
acc ión de la afición, P ^ , ^ 
l u d i a todo su ^ ' V ^ ñ L - i o v ^ n 
peija.rso anv,ba.t;ilr la- inie^po-
¿ o i b l o dBbie ^ f ' X ^ ^ ^ m 
• su equipo de í " 0 c#®% 
? , . \ «1 míe ma-^ .,Aqdes tente como el ^ V / - S o c i ^ t p r r 
o ó n con las don^s J d . i . 
j cHivas de otros p u g 
. incia , que se P r e o c ^ 
Iñrvn fÍBico^cJUltuTall ^ 
• 1)1 os 
v Prco un 
^án íiaisc HCiuituTa  
i - i - ™ ."r '. W j * > í 
pnebi'etiiio A '. ^ ^in 
l ^ o n ^ ^ v i s m o § 
m i arranque, d c ^ 
a .ml io generosa a . 
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S A N T A N D E R . 
^n, Gluib loeail, y o í r pocos 
W**z»ns ad'Ut'l ('"litó cotí una can-
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
«• la (fue todo el vecindario 
MfPL. donativo, y qni« ora m á s que 
í.Ó 9 . Imi^pr III.'Í í-nninnQ rio d e j o y piU.a iKovr c a n . p o s - d e - L a m a r i n a , d e ¿ u c r r a y 
a e r o n á u t i c a . í f e e n ^ w i i t e ta,ni?.):ien, y i 
hilljaino, n n couociic: 
Rainco de Vizcaya, ñ n de anayo, a 
1.200. 
lElancoi I-Iispano-Arnci'icai:". ::i't¡jO. O C U L I S T A 
Civd i to die la lUnión Mlm«ra, fin del S A N FRANCISCO. 15. SEGUNDO 
c&Métúe, 612. i 
Idiem fin de mayo, 618. 
Dancio ¡Urquijio Vascongado, 2i0. 
,¡I|:¡IIII-'. 1111 onocido cr í t ico Kci nK-UTÍI ú>- L a Robla, 445. Casa especial en ropa blanea. 
Mf0 ¿cribía-, roliriéndo-so a un CRONICA yo , ' con rumbo a l a Habana, Veo-a- Dicido, 670 . Calle de Juan de Her re ra 2 Te l . 12f 
"•; ;,ll l0 Qiu-i' (piic obtuvo mía. victo- Don Marcel ino Agu i j a r iMartíniez cruz, Tampico y Nueva prlleaus, con Hidroelcol rica. I bé r i ca , 1 al .40.000, . ' ' 
abiv otro muicibo m á s potente: nos l i a enviado un potable l ib ro del g«rian cant idad ' de pasajeros. -415. 
líf s un, Oiuib, es nn pueblo, que cual es aantor.' Diesmintiendo oinOs rumores. U n i ó n Rcsi-nera E s p a ñ o t a , 275, 
t>i0 :Lj0 on b' vida d'o la sociedad, IWciba 'obra. (¡"-miínco-li'íi-mri-a ava- nieNiunlk-mlo los runnorcs que teo 
•"STa todas das lioras de su eqni- lonadia con datos náuticois mu-y inteí " f ' ^ ^ a d o ladeiitoa de qiuls el Uriáited 
^TlE alicata, cu los prasos difíciles rasantes, .os la pi-imeira pnoid-uioción Sl;ll,'s Sibiipiplmg ib.ard t en í a peá&ado 
miiina en los d í a s de g lo r i a , del n o w l escril.ii-, y .,„ ^Edad (inc ^ i t é x MIS Uniros del servicio nv-u-
yjJLdoile sicmipre su a p o y o » ; y na- las i c c t t ^ i a » » son M v L teafeüiefiás ,r" ' '1 P t m & f á faan v.-ni-
cfiie lo que hizo Munedas, « R e c u e r d o s de m is vía j e s / " m r es do P ^ ^ n d o eidre Aiinérica v p m 
yíW5sai«tí por su vida, que todo%v,ida del mar, pos jireseiita un estu- j á n a de « ^ j a r - d © e m i d o , si 
mereioe y U)úo agr fu loc«ran los. dio acabado de lag ,:-ust is craie ha v i - Bl'aoe todo l o ' (posil-Ij po r i : 
hjMETSJ* tivuMdan al fren e sitado, de las cnslnmlavs ,1c sus ka - 0.a,11,'c n]¿iS-
Jdioni i.nii del corrici i te , 275. 
Idipim fin de mayo, 278,50. 
S i d e r ú r g i c a -dicl M e d i t e r r á n e o , 400. 
^ OBLIÍGAJCIONES 
Da Roklia (bonos), 101. 
Todíela a Bilbao, segunda serie, 06. 
lAisturias, ( M i d a y León , p r imera 
ip.oteca, 62,25. 
a.ragoza, iPamp.loiia, Rarcolona, a 
>6,25. " 
Sino tpie Nortes, p r imera serie, p r imera ¡hi-. 
i z o l n e g r a , m u y fluida 
G A ' R ' A N T I Z A T ) A COMO' 
f L A MEJOR E N S U C L A S E J I 
¡Tequipo d nombre querido de la hitantes 
.patria CÍÚM»-
,flLi\ 192:5. 
m EL DUENDE DE B U E L N A 
y <|lra. po . rdón de dotalles 
P í d a s e e n _ t o d a s I s a p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
i n t e n s i ñ - potéela, .64,10. 
Fispedaies iNortes, n ú i meros 1 al 
E l «Hernán Cortés». 10.000. 101,>s>. 
amenos. , Ayer enrt.ró- ,en nuios'Hro puerto el I l idrcsoléctr ica E s p a ñ o l a , Serie 13, 
Lias .-. qttlábVaxlas i.'-ete^Siafil .nonuiegas, ÍS^iai^iaciostais • «-Híinván ; Co'rtélS))S sjguie 98,2,5. 
lois italiaTiris, el-iviajc de Nueva York 111 'la actual idad se-encuentra Je l l i d r iw léc l r i c a Ibé r i ca , 1 --ai • 2i.000, 
a M'aniila, están- Ji:|anH.'villosa.mer'i.líc ^JWfctP ide vigitanciia cu l a costa á 85:,. 
TT«* m i l P V O C & n V D O daacniptos, lo mjmSo qm Las c s t u m - ca^Játork 'a . i . : v í r i c a ctetl c.u.adiaro, 
\)JX I I M - V ' ^ ^ w b r - n s . dio bis habitauitcs (ü:- •aul^unas ^'i'v'do Jondeado en b a h í a . |•,-...-l.-ca E.s|i,aiM.Ia, 
islas ,1,. Oüéarifa. Movimiento de buques. , — 
¡0- próximos d í a s _...» uoi aw.uai ^ (Niutesfira imeerla íoliicitacaóii .al «¡o- Ealirados: «Cabo San V i c e n t e , do | ? Q I 1 D 1 1 / | Sucesor de 'Enciso Sola-
1 je.mayo so l i e \ a i . i a LUCIO ja u.- ven nunriino. ; Mar.-.ell-a. con n-arga genera.]. U I I A I l ^ U n a . —San-Francisco, 4. 
jaguración del nuevo campo üc J. - * » » I i w : ! , die M-aita, ^on fo>r:r S a s t r e r í a , ImptermeaHes• t r incheray M o n t e d e P i e d a d l l f O I I S O X I I I 
portes (pie i ' ; ' , contratado el í . ea i )Tja •jinup-mrt'.ante ^avista ciehi t í fba 'tos-
Madrid ca bi ( . i i idml J . imai > u i ^ . j , , , - . , ^ . . , ^ muy .notabíle po r los ker- «Cousctt», de Hilbao, cui lastre. 
>a " • irjosos trabajos (fue viene publicando « i C k l v d e Araheres, can carga . 
Gabardinas confeccionadas, l 'recios 
e c o n ó m i c o s . y Caja de Ahorros de Santander^ 
Grandes facilidades para apertura 
HO 00 JlWJgl' I . ni v..>'iii,|iii II.IIHIII.V-. v.. . ') •• ' ^ , 1 \SIM l,£<cl.UI<UU,l'.a ll IJJIM i. i m-. w. 1 •'»••. 
£ / ; : r ; ; : : ; : ! ; : . ^ : . T . , ^ & T ^ V * ™ ^ ™ ^ -
das en la Iribuna. sillas, haiK-.os v h v ' ^ oux . l ia r a, ico. puede vencer a San \Keu4.,..., pa r a li-unao, ^ 
gradas de Jas localidades de mofe- o t r a mayor .pie no b» tcníg.a.. clon, .carga g « W a l . 
B y general. BU aire no .-s cIc.uxMito decisivo: <'t id», pacna Gi jon, con carga ge 
Las .comúnica.eion.es, m u y l>ien P'C-ro es eleimento kjnihl.e y un ' pode- ncnail. 
atendidas, permiten al aficionado vos ís imo auxi l ia r de la íiota de com-
Irasladarse allí en muy juicos aniui- bate, cuya m i s i ó n subsiste con' tanta 
'(os, puesto que el servicio de ¿ ran- inuportancia ccn.'.o en los d í a s dsa los 
tias estará garantido por las Coa.- grandes almiuim.-,- . ..^ . . . f Observatorio 
pañias de Madrid y de la Ciudad f-.-'ouadras i jrovisias de igua- 00 Central. . . nhli.r-n-innií's J 
lineal con des horas de aníeiac ' . ' -n: 1"s nv-dics ádreos lle v a r á n en las El t c e g r a m a recinino ,a \e i , uice iu ^ « ^ ^ ' ^ 
41 de cuentas corrientes, de c r éd i to , con 
remen, con ídem. ^ ^ : 1 j 1 g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
OMfr Í(1(1|1| uwmwuum HUUU u i m . calores. Se hacen p r é s t a n í o s con ga-
ijón en lastre. J>e-ftde-cl- in- imeiv afe mayo JM-.-XI- r an t j a -jiorsonal sobre ropas, efectos 
ídem en idcin. ],l0 P ^ ^ á por él Banco de San- y alhajas. 
Bilbao con car ' ia tándíer p.| c u p ó n n ó m e r o 18 do las L a Caja , de Ajhorros paga, ¡hasta; 
Obligacionies iiipoteeiarias de esta So- m i l pesetas, m a y o r i n t e r é s que laa 
piedad, ' m a s efl k i ipor te de tas ' c u a - d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
!I5 te en j u l i o y enea-o. Y anualmente 
destina el Consejo una cant idad pa-
r a premios a los imponentes. 
".Vi elVrtuar el pago se d e d u c i r á el _Las horas de oficina en el Estable* 
5,50 por 100 par im.pu-sio de. u t i l i - c imiento, son: 
Los domingos y . d í a s festivos no se 
real izaran operaciones. (i. 
pn si o de Derechos l i -al- s 
iSantander. 20 de abr i l de 1023.--E1 -
la primera estabJéoerá u n -ervici o g r i m a s cqnidicicnes, y v e n d e r á ¡ha si-guiente: ¡ ¿ i ^ - - <.nlnr,n4„rin ninm-do X i r d i / 
direato al campo cada cinco minutas <Í;UO tenga, .n.-jm- a n t i d e r í a y e s t é KTiiMide ̂ ia ane i orar. •'ett Uepnpo en secretario. Gerardo >.ai diz. 
desde la Cibeles, y l a segunda, n.'.r m á s entrenada y organiz.ada. . *0~'a Eiapana.»-
fu [«d-e, d i spondrá que sus coenes Para la buena OT^anizadión de las 
jpan dé las Ventas con in lerv .^p l í n e a s ' a é r e a s .ie&t i.ndi1?pi'iisaiilc un 
de matro inhinlos. A d e m á s ne "les simonía, .tío ainnunicacioniK que .ruv 
laoWwscs que hacen el recorrido Se- guie el fai'neioniainiiieii.to de los apa-
twVieJitas desde donde se mi-^de ratos -vaúiotolirgráílifcs:» 
W f al oampo en un cuarto de bo- * • • • 
fa. por un camino de peatones, esta Hace a lgún tiempo, la Junta Cen-
wmpañía tiene en estudio el estable- tnall a.diminifi't.ratáva del .Fouido dfe 
¡niiento de vc.híeulos directos at •Praciticiájes, form.ub'. una propuesta, 
«m» , cuyos drtalles J- ^ - . • . i . . . . ^ _ ^ f . . ; 
E l tiempo en la costa. C r Q Q i n i i l S i í e é s d r d é E n c i s ó S o l a -
Mar, rizada. O J l l l l l J J Ü na.- San Francisco, 4. 
ÍQISVÍO, NN.O.. fresco. P a ñ e r í a y fo r r e r í a por metros. La 
l lmi / . imle , nublado. . casa m á s e c o n ó m i c a y mejor sur t ida . 
R A I M C i l H D P f r a d A C Moate da P iedad de Aifosso X I I I 
I n t e r io r 4 por 100, a 71,90 y 
y ( ¡a ja de ( h o r r o s de Santander . 
\'oVifLCiado ol sorteo de -las D I E Z 
^minair: 
? E U N A S U S C R I P C I O N 
eiénidia y 'los eniseites adtjuiridos ;por p ^ ^ a g 25.500. 
<lnb:i feudo. . " . . * P.édudas •Alrgent.inas, a 2,52.; pesos 
/Bi l £K\ÚmWr | " i*1' l . ' ' i j ^ i n W w 20000 
UNA C A P T A c ™ ™ * w « . eaciendia j diefl tón aar fabilitados 
W i K l A S I M P A T I C A por ella, figurando en el pqrreisp 
dilerute iinvieítitáicio aquellos efectos 
respi 
pr ndadas.—(La Direcc ión . 
A G P AS S r i d - T P O S A S 
TK'OCi E N A I )AS 1)E 2ii GRA-
DOS D E T E M P E H A T ü K A 
Las de m á s an t iguo abolengo en l a 
m o n t a ñ a , para catarros bronquiales 
exudativos, y de la p ie l (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
c i ó n . — Duchas submarinas. 
G R á N H O T E L D E O N T i N E D i 
| Grandes mejoras. Todo coníorí 
B a n c a C h a u t ó n 
D E MADRID 
(•„, „,:' ""s ^g-niente cairta, que (PUIC en rea l idad jauiedanr ' 
SUMO insei'lamos: 
director de E L 
Mmr"" '0—',>i"''^enl.r. 
fííoni 
©e pe r t r ec l iós die uso de La M a r i n a , 
P U E B L O (•i-ano los msirumí-iKlos de -observ;'.- In te r io r , serie 
ciiones v a p a n á t o s de señailes, • los p v - » » 
tenoci'eii-tes al servicio de l a mar ine- » » mío:. Conitando con su tienocieri't 
« ¿ - r » .anuLbilidad le ruego. .pu- ^ " d . e g t . i n a d a en las .Goimandanciias 
F . . 
E . . 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
m a í ^ , «'"Ininnas de su popa- y A v u d a n t í a s , que nú teingan el c 
•Peno H a «'.^"n-nte canba. Favor í á c t e r de. nfio persona.l. y- todos b 
{ ¿ ' duelo alcanzar de usted, por , . c o r r o ^ o n d a n a las emibareacio- . * n ^ y H - -
¿ f e s i 11,1 ÜU h " m ™ - les menores a ellas afectas, as co- Amor t izab le 5 por 1 0 0 , 1 . . 
% teñid f ? i l ,"anif£-s,'í,ir,efi «fn? be- ni() cualesquiera otros efectos de l a ^ » > I 
MaCJ^^1'•,i•sfs,c•(•,i•,'m de 0,lviar niisina f..t.b.!o (íuic sean necesarios i , * * 
^ (n í infortunado Zenón cn aq,uiollas doj>end.enci-as; y , » » » B . . 
Nflenlp f ,,-.(J-)' v ^ ' n i a de u n ,AlI fondo do p r a t o a j e s do ven % » » » A . . 
*'«etcílenti'l l ; l cantidad ,lM ,r y í l g u r a r , en su pi cn l ia r Araor t i zab le4por 100,F. . 
No obtí; ? Clncilenta Poetas, pro- .illvlM1tario, los mitobtes y enseres de Banco de E s - a ñ a 
m& «n ?' 0. 0,1 su«icr.¡ipc:i-ón irü- m o oorrienfc • en 1 las ^aliicinais piara Banco Hispanoamericano 
j11 laiatro ' , ¡1!|i,ir • ^ o u n ) Vividos, por sus p0ld(er h e n d e r á toda olíase de se rv í - Banco del Kío de la Plata. 
nm :'s nilecauicois de Avia- ' :ns m-oDies de las expresadas aten- Tabacaleras 
11 cuya cantidad tenemos el ^ o i í J . Nortes 
_ * eftca|-»e.zair en Santander Ja 
^ p i r ' J i ' 'sl, ' ' l , ' i 'n|li ' sea bien uco-
M E C H E U N 
E l 
Alicantes 
A z u c a r e r a . — Acciones 
«Leertíam». preferentes ^ a I PU;''1'1" gmieroso para so-
¿ y , ! ^ ' 1 ' ' ' ' a t r ibulada por tan i i ^ o c e d e n i t e ' d e ' i Ñ u e v a O r l e á o s , _Ve- Idem.—Idem ord inar ias . 
Mac 
cacrtiz y l l a l ana, ' entrara en San- C é d u l a s 5 po r 100 
• . ^ " " ^ . -ar i ta t^as p o d r á n M , v.ximo lunes el magni t i - Azucareras estampilladas 
^ d.-nativos a la v iuda < ^ V ^ k t i c o r - I e e r d r . ^ , dfc üa Wem^jmestampi l ladas . . . 
N . , . • el Ast i l lero, de donde Hol l and Amer ica Lino C é d S á s 4 l 4 po r 100 
M i , ! , ' ;1 tete per iódioo. m hermoso t r a s a t l á n t i c o conduce a r e a m a s d i 4 po r IUU 
^¿fo^K105 donativos hechos h a s - . p U i e r t o 100 p.tóajcírps y 
Pesetas. * ^ «F'andre,.. 
Ski : . s d ' , ; . . , E l d í a 28. a bis ocbo; dp I b . m i u a -
QiaiW ,..an Vviacioni tija . ^ e n t r a r á en este puertd. d 
150 4o- Francos 
Libras 
D ó l l a r s 
Erancos suizos. 
Marcos , - . . l l aba-

































M,m Tj,a y V c r a c n i / . el § rmuso m t S á t -
^ ' i í ' ^ - r ; S » 0 0 l án i í co f rancés landre». , 
S^eclisín" '<Í:ixla 1(1:0 wstod Trca j.-ara nuoslro puerto Sb p.isa-
H s- s- fb 1 c- 1 m- ' Am" joro.-, 'M bultos y un au tomóvi l . 
oanta Cruz. 
D í a 25 
H u d s o n y E s s e x s o Las Gédiu.lias del Banco I l ipotccar io 
de E l spaña al 6 por 100, so aseguran 
71 00 cont ra el riesgo de lamort iaac ión pa- bondad y baratura. 
' ' >ia el sioirt.c.0 die ¡pjümtejo id(3 mwyo Agentes: Lasso de l a .Vega y Gaste 
p r ó x i m o , basta el 28 del actual i n - l lanos, 
clnsive. 
A f.cs solitiitantes de p r é s t a m o s í i i-





nn nn l i b a d o 28, e s t a r á en Sanitamler el 
o . Vr señin- inspector de citado Banco en 
00 00 111 is 1 lu'mas. General Espartero, 7. 
96 50 — — ' 
00 00 dos pisos, c é n t r i c o s , y una planta 
585 00 baja, p r ó x i m a a desalquilar. Se 
000 00 




Son los preferidos del p ú b l i c o por su 
^alón Exposición. Paseo ds Pereda, 2'. 
Teléfono 195. 
H E W B A R R A C I N 6 
Sb SIRVEN C0JY1ÍDB5 
Hrcillere, 23 Santander 












D r . S o l í s C a g i g a l 
V I A S URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/1 
SAN J O S E 11 ( H O T E L ) 
D r . V E G H T R f l P H 6 H 
(SANTANDER) 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los C A T A R R O S D E L A 
L A R I N G E Y PULMON, 
las B R O N Q U I T I S y la P R E D I S -
POSICION A E L L A S . 
Grandes reformas.—Giaraje.—Ten-
nis.—Giro pos t a l .—Telós ra f o.— 
F E R R O C A R R I L A SANTANDER 
s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda. — E s p e c t á c u l o s L i a -
presa «Fraga» , S. A.—Compaiu'a de 
I L B A 
Z a r p a r á para Saint Nazalre. 
R n l z - Z o r r l I I a 
^ U l t a T * ^ R I A S Y SECRETAS 
ÉÓCo a Rep;°nce a 7 media y 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Consulta de die/ a »ina y de tres 
6.3J 
FONDOS 'PUBLICOS 
Leuda Amorftizable, e m i s i ó n 1!>17; 
E l «Le ^oq». series A y B, 96,10. 
E3n Ies in im.' ros d í a s d r l nc s de OWigaciones del Tesoro, venc imien-Y media a seis, 
mayo se espera en Santander, pro- to i d^ f.-bivr. i , serie B , 102,80. Méndez Núñez, 13.—Teléfoiío 
.•: • de No..\a Yio-k. el va.pm' «Le ObligiacioneiS deJ Ayuniamiento de . 
Cqíp). can importante caaigáánea.to de D A l C l ^ O f \ C A l r > A O 
\ i i D A I N Ü O Ü C . A L U A o 
El «Edam», tP-anco d- Büibao, númis. 1 al I Z . m , B A Ñ O S D E H I G I E N E 
(Eil vapor correo Imlaiii los "Edano) 1.780.¡ i , • • 
Especialista en piel ? secretas 
atamientoa modernos. — Visitas 8 
domicilio. 
0 00 Consulta 11 a 1 y 4 a 6.—-M. N ú ñ e z , 7. ¿ p e r e t a , " z a ' r z u o l a " y revistas.1 
i Hoy; jiievcs, a la media y 
diez y icjaarto, i i l támas y de í in i t i vns 
representói&ionies de «El P r í n c i p e Car-
naval.'. 
Sala Narlb¿n .^-Iloy, d ía de moda, 
programa A j u r k i , presenta a Mar^a -
• ila Glark, en l a graciosa comedia 
cu cinco actos, «¡Sal de Ja cocina!» 
Pabellón Naríión.—Hoy, la co iued iá 
de averduras po l i c í acas , «El aiberguq 
de l a muerte". 
Toda la correspondencia poíit ioa 
y |ft*>-aria. diríjase a nombre deS 
ANO X. PAGINA 8 E L . R U E I B L O C A N T A B R O 
p a r a 
c é f s í in ' íos p a r d í a 
Agente general^ 
p a r a E s p a ñ a 
í aseo de Pereda, 21 
(por C&ideron). 
26 DE ABRIL DE 
ervícios de la Compañía 
' " " Í S ? 
más secreciones Dictadas. 
E s un purgante qne resala. pnriBci ? fortalece 
Se toma a cnalqnier hora $ sin in-
general de oída de cada cual. 
P r e f e r i d o 
p o r i o s 
LÍNEA D E CUBA Y MEJICO.—Sf,rviicio mciisuiíil, saliendo de 
Hüluio, de Sátoitándet, de (iijón y • (..orufia, para limitaría y Vera- ¡ 
Q-nu i(e.\ ntual).—Siailid.as áe ¡Verü'crwz («voiituiaj) y tic la ¿rabana 
¡tara. CoTulii,", Gi'jóñ v Santarnii'!-. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y MEJSCO.—^Servucio nitónsual, 
aaliomlo de Baronlona, "Wb Vahenria, de Málaga y de Cádiz, para 
New-Vorle, Haiiaina y V^íacruz .oventiual.—Rogresio do, Veraciruz 
(eventual") y die 1.a •Habana, con '••«•alas en New-York. 
LliNi^A D E V E N E Z U E L A , CÜLOMBIA Y P A C I F I C O Servicio 
mensual, /^aili'endo ide BarciMona ej 10, el H de Valencia, el 13 de Má-
lagia y -die Cádiz el 15 para 'Las Palmas. Santa Cruz do Tenerife, San-
ta Cruz de. la Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto 
Cabello, Caraca o, Sahanilla, Colón y por el Camal 'de ' P a n a m á a 
Cuiayaquil, Callao, MiaUcard-o, Ar ica , íqoiiqiuo, Amtoíagasta y Valpa-
raíso.—SaliUia -de Valparaíso , el 2 de cada 'mes, regresando por 
igual ruta, basta L a Guayra, y de allí a Puerto P.ico, Canarias, Cá- j 
diz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—Servicio niiensn'al, saliiendo de Bar-
celona eJ 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz él 7, para Santa Cruz 'de Te-
)!erife. .MunteviHeo y Buenos Aires; emprendiendo el .viaje de regre-
so de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el '5. 
LINElAl C E BR.ASIL-PLATA.—Serv ic io binije.nsu.al, salienido de 
r.ilbao, Saimta.irder, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para Río Xaneiro, Santos, 
Mcm'tevideo 'y llueifos Aires, emprerjdiendo el viaje de regreso des-
de Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, ' 
Vigo, Coruña, Gijón, 'Santaraler y Bilbao. 
L I N E A D E F'ERiNjANiDO POO.—Servi/cio mensual, saliendo de 1 
Baroebma, de Valencia, -de Alicante y de Cá.diz, para Las Palmas y 
puertos de Canarias y la 'Península imiicai'dos en el viaje de ida, 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor «Legazpi» sak lrá de Cádiz el 
lí) ;de abril, de Cari a ge na el 20, de .Valencia el 21 y de Barcelona el 
25, para Port Said, Suez, ColomBo, Singlapore y Mianila, inau(gu ) 
raudo asAie viaje la extensión a puertos de China y Japón, haciendo es-
calas en Hong-Kong, Shanigay, Nagasaki y Kobe en eJ viaje de ida 
y tona mi o en Yokoihama al Pégréso,' adnrii irrido pasaje y carga pa-
ra dichos puerlns, para los que h a y a .estahleci-dos servicios regula-
res de^de los puertos de esnala antes citados. 
—'Además de los indicados servicios, -la Compañía Trasat lánt ica 
tiene r-shiblo.cidos los especiales de loe piiiertos del Mediterráneo a 
NeWrYork, y puertos del Cantábrico a New-Yoi-k. 
—5^Ó§ vapores admiten carga en las condiciones m á s favora-
b!e>, y paíaj.'ro.-. a quienes la Compañía ¡da alojamiento muy có-
P'O'lo y trato es-merada, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vií ¡o.—Todos los vapores tienen elegrafía. sin Mies .—También /se 
ad.mi'. • Giatrgiá, y se expídén pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por l íneas reguJares. 
E l mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la ca ída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
• taca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en muchos casos favorece 
a salida del pelo, rosnUando í'ste doso y flexible; Tan prerioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, inmrpíe sólo fuese por lo 
Tue hermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
inslnmcnle se 16 atribuyen. 
frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de 
asarla. 
De venta en Santander, en la dro-npría ño P E R E Z D E L MOLINO 
» 
e d u c i d o c o n s u m o d e c o m -
. 0 , 2 0 c é n 
p r a o o t e n e r u n b a ñ o a m 
d e 4 0 g r a d o s e n u n c u a r l o 
m los médicos do Has cinco partes 
'.*£• digestiones y &b?e el apetito 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q o e 
vsfámagQ' V* dispepsia. Has ssatflas, vémltm^ fásp&íeaglJc 
m aiños y adultos qua, é veces, aftemafs ®®« ^ii^ñtmictmfa 
w úlcera del es tómago ist& E s antixópti^ n 
las principales farmacias deí mundo y m beinun ,̂ ?̂  
desde donde sé remiten fotleios á quien los m;: R á p i d o s , a c u a t r o 
P A R A 
A C R U Z 
> < > " ! • fe p m M a n 
S U C E S O R DE P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
| a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono l -M.—SANTANDER 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E I . 
D E J U Ü A N m m ñ m z 
iCaleíacción.—Cuartos de ímño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, eti 
pisos amueblados. Informarán en es-
l a Adaninistraoión. 
para tapar mercanc ías en Jos inue 
Ües y vagones ferrocarril. 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , número 8 ,_Te 
léíono 9-18.—SANTANDER 
L a s antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas püj 
el público sanjanderino por su resul 
lado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de vent;i 
on la droguería de Pérez del Molinn. 
en la de Villarranca y Calvo y cu la 
farmacia de Erásun. 
nuevos, de ocasión, gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
ricanas. Saldamos dos. Bl" \ M A Y O R , 
15, ba jo .—DIESTRO y R O D R S C J E Z . 
H o B • N A Y V 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 c a d a m e s 
>* el G de mayo (primer viaje de este magníf ico Duque). 
F L A N D R E , él 22 de mayo. 
E S P A G N E , el 16 de junio (para H A B A N A solamente). 
C U B A . el 22 de junio. 
E S P A G N E , el 22 de julio. 
C U B A , . el 22 de agosto. 
E S P A G N E , el 22 de septiembre. 
C U B A , ej 22 de octubre. 
L A E A Y E T T E G de noviembre. 
BSPAGrÑE, el 22 do noviembre. 
C U B A , el G de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios do tarifa., en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o m á s pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios e spañoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
Estos l í ennosos b u q u é s dispouen de camarotes de cuatro, seis y ocho lite-
ras y nauodores y amplios salones para emigrantes 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Voracruz y th t.illcs de todos los sen-icios de esta 
Compañía , dirigirse a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
H I J O S , Paseo de Pereda, 25, bajo.—TeléCono n ú m e r o 58. • 
N o t a s d i v 
L a Caridad de Samando 
vinji-ento. del Asilo en el d í r t ^ i N l 
•> el nguicnto: A dévJJ 
i:omidas diiatriljuídas •' :l 
Tranis&untes que han ^ . , s 
K .rgne, 10. Cllji(io a,, 
Enviados -con billete de fp 
a suis ^espeictdvos pnr.to.̂  i ' ^ ¡ 1 
Asilados que quedan en ai 
noy. V3\). ' '-1 día, 
V i d á r e l i g i o ^ 
Capilla de Padres fl„ 
Hoy, 2i) ,!,. ahrü, A g i ^ 
de la Virg-n Yladr- R.,frin"¡iia!| 
y 1!''"id d • la novot.., 'í'.1 \ 
m;-a d • comnnión tíen.Tal V 
¡.'ís de la «Pía rai/.,,,,,1 \ 
tíísún.o e ilnstirísimo s.ficr L^-'H'J 
ê t'ii di./ersis, a las , , ho ^ o f l 
! "••• !' a^-fíi ipar.'.üi.jiien.to \ "4 
• • 'n i y- moitetics. e 1̂ 
A" las diez, .se calebra uM^ i 
tada. 53 a 
Por la tarde, a las -i,-, , , 
dión, rosario, setrmón, p'6f^\v I 
IIT de la Asociación, r.'vteondn a 
di e ATitonfio Lozano: iu,-\ ! I 
tici s, bc-ndición, Salve • oar'n/J 
adoración de la Santa R-diqi? í 
Todos h-s nieles que I m b i e ^ J 
fiesado y ,c. nvagado' \ - \ ^ m "¡i 
capilla de Padres Agustinos 
día de hov, pueden ganáT istáM 
cia, plenaila. 
S u c d e a y e r ] 
Casa de Socorro] 
•Pire ron as ist i d os ave r: 
Edna¡-;lo Llórente, de 29 años; tí 
rida contusa en la región fromal 
Ciregorio K.'.trada, de fifi años-1 
rida icmit«i!i?.a en la región laap 
i/ipiiiO'da. 
lü'<••-.•!lio A.lvai'.'Z, ('." '7 años; l 
:•' ' • en c' pioz izquiei-do. 
A rnsií!» Scnrano, d • ?3 'afioépiÉ 
mndiu.i-as en el dedo índice 't%il| 
Advertimos a los colaboradores 
pontásieos que la Dirección no 
tiene correspondencia acerca 4 
originales que se le envíen ni d( 













R á p i d o : Sale'de Santajider, luna 
miércoles y viernes, a las 8,40,-0 
rréO í a las 16,27.—Mixto r a ISÉ ' 
—Tren t r a n v í a : • a las 10,44. 
SAN TAN D E R - O N TANEDA 
Salidas de Santander,-" u-- iás H 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas do Ont 
aeda. a las 7.6; 11,2^; U,32 r M 
F E R R O C A R R I L CANTABRICO 
Salidafl para Oviedo, a la? 7,« 
¡3,30. 
i¿egaxia« de Oviedo, & la» 
«0.51. 
SftiWaa p a m Uanes. a !a l w 
Llegadas de Uanes, a las 11,2J 
^ailW.afi paro Cabezón, a la» H| 
• 19,15. 
. sóida* de Oabeióií » '« 
f 15,39. ( : 1 
Jnev^a y domingos, y díae-^ 
•ido, ipara Torrelavega, a las IL 
Salida de Torrelavega, a j a » g 
cara liegaa- a Santander a ^ 1* 
1 inder, ^Jf.-1'" 
v j i d a A* Mf-rrón. a \™ • 
SA NTANDER-BILBAO^ ;| 
Salidas -do Santander, 
ii .5 a 17,5.—Salidas de Bilb^» 
SANTANDER-LIERGANES.. 
Salidas de Santander, a 5 
12,20; 15,10 y 17 S . -Sa l ids f i^ l 
c r w . a lan 7. b': 1L9Í>- ^ 
SE \ ENDE. MagaUanes, 21, ««S0"! 
aifor^marán. < i 
«ntem 
Se VELNIBE un bermoso ^ 
Inlado «Villa Etolvina», "1 ¿ 
de Muriedas-Maliaño, a/''g1,y('j 
sima distaarna de l a ^ f ^ í é m 
tranvía. Magnificas v.lstac:;uado.'5 
te clin na, por estar l'ien .5' ¿s W 
seo jardín, buerta, ' ' " ^ ^ . i l » 
dos pozos con riquisiJiia Z 1 ^ ^ 
sorias, luz elóelrica. Iís,a ^ga,-
iodos los adelantos. Como r ^ 
le pesetas 65.000. Se deja * in(j 
55.000, úl t imo precio. Para 
mes, todas las tan-des, en 
Mercantil de tres a cnaWM 




Por insuficiencia y Teí^ ¿ 
ciail, v l iara corre^pona6 
do la debida atención ^ ^p l 
favor que del público e° § | M 
cibe, esta antigua y ^ | 
sa, en el ramo de r^jair 
v perfumería, se l'y" ^ 
existencias de V ' ^ . W 9 . ras las 
L a s ventas del ar 
son exclusivamente 5a . , 
descuento. L a lií|U"i;lC"]]3si3 ^ 
con 
de duración m á s que 
mes actual. nue'*4 
Antigua Droguería de 
rra , 7, esquina a la calle 
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Ifapores correos españoles 
L^NEA ĉflS C U B & I Y M É J I C O 
díal9 de ¡\1 AVO, » las tres dt- la tarde, saldrá de S A N T A N D E R 
su CAPITÁN DON A( i 1 s T I N (i J B E R N A U 
I itiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
?M ,f VE H A C lí 13 Z, 
^ PKECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
trABANA: pesetas 535, m á s 32 de impuestos, 
o aVERACKUZ: pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
ctpbiiqtie dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
S e m i e n t e s . 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
pi día 30 de A B R I L , a las diez de la m a ñ a n a , sa ldrá de S A N T A N -
OEBei vapor 
para trasbordar en C A D I Z al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
esaldrá Lie aquel puerto el 7 de MAYO, admitiendo pasajeros de. 
ndas'clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
L8I5. más 25,10 de impuestos. 
Panraas inl'ormes, clirig-irse a sus consignatarios en S A N T A N D E R , 
SÑOEES H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
r g f i - T c l . ( i 3 . -Di ivcc . ión te legráf ica y te lefónica: G E L P E R E Z 
A S ! O N 
T J "5* GÍ- E T M ; 
Por raarcliar al cxlraiijoro 
vendo solo en T^fe-w m u . 
pfii Er/as la p .a teTÍ t« y í'ór-
mala del «ií A Í ' K K Í L X >. artí-
culo que se está vendiendo 
en todos los comen-¡os, y cu-
seres y existencias.-
24 a a n í Calle de Ataraza-
nas, panadería de debajo del 
puente. 
GARAJE VALLINA Y C 
Agencia CITROEN 
P I E Z A S D E R E C A M B I O F G R B 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Y A D O M I C I L I ' 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S 
Y V U L C A N I Z A D O S 
C I T R O E N 5 H. P. , nuevo, 5.500 ptae 
C I T R O E N , 10 H. P. , nuevo, 7.500 id 
VTATIIIS, coupé, 10 H. P., 7.250 íden. 
ESPAÑA, faetón, 10 IT. P. , 9.000 Id 
B E N 7 8—20 I I . P. , limousiuc, 11.001' 
Camión B E R L I E T , 5 toneladas, 1000 
GANGA: Bombas de pie iiiuy po-
tentes, a 25 pesetas. 
SAW F E R N A N D O , 2.—Tel. 6-18. 
6 
t res 
r v i c i o Sana? ÚB P a n a m á 
b ñ v H i m V A P O R E A Q m E O B H O L A N D E S E S 
Sarvklo rái l io da passjsros cadd vainta días desde Santander 
a Habana, Veracruz, Tampíca y Nueva Orlaans. 
P r ó x B n r s a s s a l i d a s 
El vapor EOAM, 
f i j a s «Se S a n t a n d e r 
el 7 de mayo. 
e5 30 do mayo, 
ei 20 de Junio. 
Pre< l o s 

















E n estos precios es tán incluidos todo» los impuestos, menos a N U E V A OR-
L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
Taisifiién expide esta asen..^ billetes de ida y unelía con nn 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje do 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son do DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s do magníf icos C O M E D O R E S , F U -
M A D O R E S , BAtíOS, D U C H A S y de mairnífica biblioteca, con obras de los 
meiores autores. E l personal a su servicio es todo español . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducc ión ,del 15 
' or 100. E n primera y se.írunda Clase hay camarotes para matimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y reeoírer sus billetes. 
de vapores correos J f t E M f l H B S de Santander 
[ V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
PROXiBiAS SALIDAS DEL PUERTO DE 
El 9 deíMAYO el vapor 
El9de"JUNIO el vapor 
AMTAKDER 
Admitiendo carga y pasajeros'de primera y segunda c]ase,¡¡segunda e c o n ó m i c a y tercera clase, 
ratos vapores es tán construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
que en ellos reciben los pasajeros dé todas las categor ías . L levan médicos , camareros íy cocineros españo les . 
jira más informes dirigirse a los copsigaatarlos Caries Hoppe y C-Santande 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON, P A N A M Á 
nertos de P E R Ú y C H I L E . 
El día 29 de Abri l , el r á p i l o y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
. '!,:; para unn mujer la de 
i f ^ e n l u - a r d c hal . r r e n v . ^ -
PA.LV,1,I> - ' T m á s ¡oven v m á s 
K'li,ra,i.>1';i',, '¡, ' 'il !;| - ' .va .-1 lia-
^Inu'n ,lib|'i1V^ <1e esas prinje-
J . 1Vsl'iii;in cuandn la majer es 
v,',, ,l !"V('ii. V en;in fácil es para 
¡¡Ij, ^nsen-ü,,. (,| lll¡s,l|(1 insultado 
iv,, '¡J ' ' l ' ;niplr(, juicioso de la 
Meiiip,.,. • 11, 'I110 P'-'see p(>>iti\ ; i 
^d,;,, :'!''<-Ha.!,.. maravillosas pa-
Vr¿ '1!^ .a -y rcjuvcmeccr la epi-
Ne'los'T11111 i ' u n a l immi-
nni,.111''' ' 1ni'"s !iaril 1;' Pie'l- a. la 
Pd)!' ' ^ " ^ " n ' ü ' - ü d . ' l c nueva vi 
Pivsíf '¡'i1,1,'1•i, la ( ' | , ' - " l ; ' Tok : l -
i l 'a i • eiJidci-inis sori)ren-
K;lno.1111cia d i - j uven tud v 
Waln li.l0Sill"(,nic la fresenrn 
fe)aiiíluia ' í ' ' ' Cl!,is- l ' 1 " " ^ " 
''^aT '"'n'' s"i 'i•" los icj i i los . 
Bte f1?'"1' ',(-s:i]';irccer la pie] 
¡En su mano está 
el hacer lo mismo! 
¡Ella ha sabido rejiiuenecer y 
emDeltecer al mismo tiempo? 
NO 1IAV EAZi'iX AUifX \ TAliA QUE 
I N A MI JEIÍ DI-". TKI-'IXTA . ('l'ARRNTA 
V UA¡ST \ .CiXri EN r \ AÑOS. DfSFBUj 
TAN DO DE BUENA SALUP, NO PTJEDA 
N'OI.VEKSK MAS .JOVEN V MÁS BELLA 
SI TAN SÓLO SE DA ALOI NOS (T l -
DADOS ADE( l ADOS 
flojos y relajados, d á n d o l e s nueva-
mente r igidez. tv)uiia, al mismo l iem-
.pq , las arrimas, precoces y otras 
huellas de la edad. A d e m á s , vuelve 
a cerrar los po tós dilatado^, qui ta 
los puntos negros y todas esas i m -
perfecciones que dedisruran tanto el 
rostro de la mujer. Xo contiene "'ra-
sa a lguna, tampoco deja b r i l l o en la 
cara, no ocasiona nunca la salida 
de] vello ni i r r i t a la epidermis por 
delicada (pie sea. 
Si d e s p u é s de emplear un solo ho-
te no nota'usted ü u e i s u epidermis se 
]I;Í v uelto m á s blanca, imis suave y 
nuis lisa; si no aparenta tener me-
nos a ñ o s , su dinero le será devuel lo 
a la pr imera i n d i c a c i ó n , l ' n certif i-
cado de o-ai-antía a c o m p a ñ a cada 
bote a este efecto. La Crema Toka-
lón se vende en todas las buena-
p e r f u m e r í a s y en D . O á l ü e r ó n , Co: 
losía. i ) .—píaz F. y .Calvo, i i lanca. 
35. FtornazabaJ, Sjlva y C.^, V'olas-
eo, 13 E. Réreé del &Joljno, Plaza 
las Escuelas. 
«•Usted, oratui tamente , un bote de muestra de Crema T o k a l ó n , 
g j í ^ í í n t i m o s en sellos para gastos de í r á n q u e o y d e m á s , a l o s 
g »¡fias, 71, Claris. Barcelona, agente de l a Crema T o k a l ó n 
UN SOLO BOTE LE UKJUVENEOE 
C R E M A T O K A L O N 
LR EMBELLECE AL MISMO TIKMPO 
lilnte ie lortli 
9 n u e v o , p r i m e r v t s j e 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
— • 2.a. — 1.014 — , — v 
— 3.a ;— 567 — — . 
Todos los pasajeros de tercera clase', van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño jt aseo, y amollas cubiertas de paseo. 
L a s siguientes salidas las e i ec tuarán: 
E l «fiía 2 7 d e masfe» e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 4 tíe j u n i o e l v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos !y dan esmerado trato al pasajero de todas ca tegor ías . L l e v a n m é d i c o , 
ocineros y camareros españo les . • 
Pira íode dase 4e inforaes, dirigirse a $ m figenífii en Santander 
Hijos de Bastoedm-Passo de Pereda, 9. Teléfono i l 
« J O S E P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N — T e l . 3-50 O ftN 
B A N I E L G O N Z A L E Z 
OaHe da San José, número s. 
A Q A B A N D E L L E G A R 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p i n t a -
d o s , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s o v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
ALAMEDA PRIMERA, 14.—TÉL. 5-67 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
•iUAN D E H E R R E R A . • 
Se reforman y yuelven fracs, Smo 
í i n s , gabardinas y uniformes. Fer 
fección y economía. Vuá lvense trajet 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , número 12, segunrifl. 
se vende en el pueblo de Mazcuerrae, 
con buen salto de aguas, a propósitc 
para alguna industria. 
-Para infornies, J O S E D E LOS 
R I O S , Comercio, . T O R R E L A V E L A . . 
N U E V O preparado compuesto de 
esencia de anís . Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 L - M A D B I D 
De venta en las principaleslfannacias'de E s p a ñ a . 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de l a i Escuelas . 
B e n e d i c t o 
de gil cero-fosfato de cal de CREO-
bÜi 'AL.—Tubercu los i s , catarro cró-
nicos^bronquitis y del idda l gene-
ral.—Pi'ecio: 3,50 poseía^. 
Fábr i ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y'extranjeras. 
D E S P A C H O : A m ó s de Escalante, 4 .—Tél . 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
M i l á . 
Cousuiiudu por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amoi a, y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de í e r r o c a n l e s y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasat lánt ica y otras Empres de Navegac ión , nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo ¡por 
tugues. ' 
Carbones de vapor.—Menudos nara fragfuas.—Aglomerados.—Pa-
r a centros metalúrgicos y doniesiíeoi. 
H A G A N S E P E D I D O S A LA ' - . 
Pelayo, 5, Barcelona, • o a su agente en MADRID: don R a m ó n Tope-
te, Alfonso X I I , 01.—SANTAN DE i l Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GI.ION y A V I L E S : ajantes de la Sociedad Hullera Esna-
ñola.—VALENCIA: don Rafael 'icral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de 1& 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
E N C U A R T A P L A N A l 
L a s e m a n a d e p o r t i y 
a, 
£1 momento político. 
E l G o b i e r n o n o d u d a e n p o n e r e n p e l i g r o 
i n c l u s o l a c a n d i d a t u r a d e l 
U n a carta de Bcrenguer. 
MA1DR1I1D, 25.—¡Em el di.ario «A B 
C» poiibiüí'a hoy una caríia el gieneral 
¡Blerenguter, d.iciendo que hoy, como 
é | úMéráo dáu que iri!teirvá-n.o en el 6e-
avado, y coano sieinijwe, e s t á dispuiesto 
a. mantener sai aettitud de qoie se es-
dainezca eoii giestión poilíitiea y miJitax 
en- Marrueclois, con initerés ¿ an ve'h'e-
m e n í e qjue-estima que de ese esclare-
cimiiento depende rcsitaMeoeir su hono-
2'>a)biilidad ante sus eoneiiudadanos. 
A ñ a d e que ruega a l Senado que con 
ceda, êll supQiioartcirio correspondiente 
pa ra compiairecor ante el Saipremo de 
Guerra y M a r i n a , 
•Por lo cpue foo refiere eiil expediento 
tíe <Iepii,raic,ióin din respónsaliindiaidies 
(OílminiistiratiA^ais, dico el general Be-
rengmer quie, annque él no h a inter-
venido en ese asunto, está, dispuesto 
a dar cuantos datos se le solieiten, 
l legando a l a rev i s ión , si preciso 
fuera, de su s i tuac ión laeonómiea, su 
¡fortuna y l a de su, famAlla. 
(Dlicte el genenaíl que {ouMica ínsita 
car ta ante l a insistemeia de l a cam-
p a ñ a de failfiiedadíes e insidias qive Re 
trabe contra él , esgrimiendo l a ban-
dera de i as responsabiilddades antes 
ile las iel'?c.c;iones o, por temor a que, 
cuando ocupe éfl e scaño de senador, 
jr.ieda ser un testigo molesto. 
Una entrevista. 
LAnoche 'han celebrado una entrevia 
tíL reJacionatla con l a p r ó x i m a luol ia 
(H c tora l , el presidente del Conseje, el 
conde de Romian-ones y el min is t ro de 
l a <!oibe(rnación. 
«El Debate» cámbate a Prieto. 
Efl diputado electo par Bilbao, ee-
ñ o r Rrie-to, que llegó ayer a M a d r i d , 
poco d e s p u é s de presentar su acta en 
el Congreso, se e n c o n t r ó una c i t ac ión 
en su domici l io , r e q u i r i é n d o t e pajra 
quie se presientara en el Juzgado. 
E l juioz le noíiificó su procesamien-
to, como cionjsieeuencia del ú l t i m o dis-
curso que pronuració en tal Aiteneo, 
acerca de las responsabilidades. 
F J s eño r Pr ie to isfe n e g ó a firmar da 
•iw1|i)íjc(acijóai' |:e. proclesiaimienitio, aJlcv 
gando que, como desde h a c í a cuaren-
t a y o d i o (boiras h a b í a sido proclama-
do diputado electo, se a c o g í a al fue-
r o par lamentar io , a ñ a d i e n d o que era 
el Supremo al que incumbe ¡ja t r a m i -
t ;;ición de BU procesamriento. 
«El Debate» combarte al s e ñ o r Prie-
to, por mo acceder al requeirimiento 
jud i c i a l . 
D i ce que, docirinalmte^nte. l a i n m u -
n idad par lamenta r ia uo os sino u n a 
pnerrogativa que una persona, d ipu-
tado o s'madoir, necesita para realizar 
una m i s i ó n podítica. 
Consejo de ministros. 
A las cinco y media de l a tarde 
quedarou reunidos en l a Presidencia 
los minis t ras para celebrar el anun-
ciado Con sie jo. 
•Esta i v u n i ó n min i s te r i a l h a b í a des-
pertado g r a n exipectación y el n ú m e -
ro de periodi is tás que aguardaba a 
l a pueirta del edificio de l a Presiden-
c ia era mayor que el que se congrega 
de ordinar io . 
E l pr imero en llegar fué el min i s t ro 
Haicienlday (geñor íVillaniuieva, él 
cuail, al ver que los periodistas se 
I d & j p m t o a leisiciriljün', ^eis. a t a j ó , d i 
ciendo: 
- J N a d á ; .señores, no se molesten. 
No t ra igo al Consojo nada de inte-
r é s . S(«lo algunos expedientes r e l a t i -
vos a Sanidad ¡y otros de escasa i m -
portancia. Els lo ú n i c o que se puede 
t raer en p e r í o d o clectorail. 
Los periodistas í e l i c i t a m n al s e ñ o r 
Vi l lanuova por ñajber sido elegido d i -
paitado por el art ícuilo 21), y 6i min is -
t r o de HaciifgEda c o n t e s t ó : 
—Es verdad, no es poco. Con eso 
anle quito dé preocupaciones. Alhorá 
veremos a veir qué pasa el domingo. 
E l presidente del Consejo m a n i f e s t ó 
qiue h a b í a asistido al banquete dado 
en honor del «eñor Mi t re , y que no ' 
t e n í a otra not ic ia que poder fac i l i t a r 
a los periodistas. 
A.'l l legar el señor Salvatella,-los re-
porteros le intor.rogaron acerca del 
sust i tuto del s eño r Angu i t a , contes-
tando el min i s t ro de Inst irucción pú -
blica quie sobre eso no h a b í a r e c a í d o 
a ú n acuerdo alguno. 
—'Hoy—añadió—-abandonó el s e ñ o r 
.Anguita eil cargo, y p a r a designar 
sust i tuto tengo que conferenciiar con 
el conde de Romanones y el jefe del 
Gobierno. 
Eli" minisitiro de M a r i n a di jo qu« lle-
vaba al Copsejo algunos expedientes 
de induiltd y de l iber tad condicionaíl . 
Eil s e ñ o r A lca l á Zamora m a n i f e s t ó 
que llevaba algunos expedientes, no 
miuicibos. 
—(Ya ípO Uen w l e d e s ^ a u l l a r oí 
núniieiro—.ag.rcgó-por d \hvtio cj¡\M 
, luace l a cartera. 
) Como eran ccirca de las seis y sólo 
faltaba per llegar el conde de Roma-
Í nones, los periedistas hablaron con 
| ieJ euibsocretario de: ila Presidencia, y 
/r i 'e les man i f e s tó , por encargo del 
jefe del Gobieruo, que el conde de Ro-
manones no l l e g a r í a basta m á s tarde, 
po r ' t ene r que resolver ciertos asun-
\tos particullares. 
Después del Consejo. 
L a r e u n i ó n min i s t e r i a l t e r m i n ó a 
las nueve y media de la noche. 
Eil conde R o m a n o n « s , a l salir , d i -
j o que el Consejo sólo h a b í a t ra tado 
de d i í e r e n t u s ciuasrtionrs pendionios. 
E l s e ñ o r Vilianuieva, que sa l ió casi 
a l máismo t iempo que el conde de Ro-
manones, m a n i f e s t ó que los minis t ros 
h a b í a n t ra tado d todo un. poco. 
— Y de dlecciones, claro es tá—di jo 
u n reportero. 
—^S'í; tamibién áfé tíleocionos, pero 
no ha sido coisa mayt.ir. 
—¿Y han tratado" ustedes de Ma-
r r ú e c o s ? 
—)Desde luego; pero no hay alterca 
de ello no t ic ia a lguna saliente. E l Con 
sejo se ha dedicado a asuintos po l í -
tico adaniiniistrativos. 
E l min is t ro del Trabajo faci l i tó á 
cuni l inuación l a r5!igudente j i o t a ofir 
c i ó s a : 
«Él Consejo d e s p a c h ó los siguientes 
asuntos: 
De Estado.—Traslado a Basilea del 
Consulado de E s p a ñ a en Berna y ad-
hes ión al convenio de 'Alemania, Bél-
gida, Erandia e Itail ia, respecto a l 
ireconocimiento de las armas de 
fuego. 
Oe Guerra.—Reforma y reconoci-
miento especial en ilos Cuerpos arma-
dos de l a sección de Mladidna y Sa-
nidad. 
iD« Marina.—Expedientes de l iber-
tad condicional y dos de condena por 
l a j u r i s d i c c i ó n c ivi l de Mar ina . 
De Hacienda.— 'Liquidación de l a 
re icaudac ión dell Tiivibre diurante • el 
ejiercicio 1919-20" y reforma del regla-
aneonto o r g á n i c o de l a iDirección gene-
r a l de lo Contencioso.. 
lanjpuestos relacionados con l a i n -
dustr ia . 
L a futura crisis. 
C o m i e n z á a hablarse de l a combi-
n a c i ó n min i s t e r i a l a que d a r á luga r 
el pase del cande de Romanones a l a 
presidiencia del Senado. 
S e g ú n lalgenos comentaristas, que 
se ddeen bien enterados del pensa-
miento del jefe del Gobierno, a l a car-
tera de Gracia y Jueticiia p a s a r á el 
s e ñ o r Ruiz J i mén ez , alcalde de Ma-
dr id , y a la Ailicalidía s e r á elevado el 
marquíós de V i l l a b r á g i m a . 
Osscrio y las responsabilidades. 
Los amigos í n t i m o s del s e ñ o r Os-
sorio y Gallartlo, dicen que és te e s t á 
dispuesto a cont inuar con todo b r ío 
la c a m p a ñ a pro-vresponsabilidades, 
iniciadla po r éd Ateneo, y a ñ a d e n que 
v a l i é n d o s e de notas oficiosas y co-
miunicados, • el s e ñ o r Ossorio s e g u i r á 
a este aiespecto l a pauta que se ha tra-
zado el par t ido Social Popular . 
—Conociendo l a entereza del s e ñ o r 
Ossdrio—ba dicho uno de estos ami -
gos íailudidos—uo es d i f íc i l a f i rmar 
que l a c a m p a ñ a (pro^responsabil¡ i lu-
des que el Ateneo y el par t ido Social 
P,opuilar ha'gan sfeirá reallmerite i i \ -
teiiisa. 
Protestando de un Real decreto. 
Una Comis ión de organismos pro-
fesionales obreros y d'e entidades re-
ligiosas ha visitado al presidente del 
Consejo pa ra protestar del ReaJl de-
creto que regula ol r é g i m e n in te r io r 
de dichas organizaciones y para pe-
di r le , en consecuencia, l a d e r o g a c i ó n 
de aqué l . 
E l m a r q u é s de AlhuiCemas Contestó 
a Jos comisionados que de este asun-
to se t r a t a r í a - en Consejo de min is -
tras, para su debida a c l a r a c i ó n , pero 
que les ant icipaba que de n inguna 
manera se p r e t e n d í a con este Real 
decreto coartar el ejercicio de los de-
reiclbos de Asoc iac ión . 
¡Pobrecito Gobierno! 
iA pesar de -lo que dicie la nota oíi-
clioisa Ifaicilitada d e s p u é s riel Conse-
jo celebrado esta tarde, se sabe que 
los miinistros se ocuparon de l a s i tua-
ción de Rarcelona y Murc ia , y se con-
vino en l a necesidad de adoptar me-
did as urgentes. 
Parece ser quié ©1 Giobiorno Jesiílá 
conbrar iad í i s imo por el cá r i z socfiall 
que presenta Catailiuña, en donde el 
ifcerrc(riia(mo h a alcaniaado proporciüí -
nes reailimente aterrad cutas. 
iSe' dec ía que al salar del Consejo, 
dos minis t ros se laanentabau del he-
oho de que desde el momento mismo 
de suibir all Poder este Gabinete co-
menzaron a surgi r dificultades,-y r a r a 
os la semana en que no se. vé en pre-
sencia de conflictos que le acarrean 
eravies preocupaciones. 
No lo dudamos. 
E n los círcuilos po l í t i cas se dec ía 
esta nodhe que la candidatura de don 
Antonio M a u r a corre peligro, pues el 
Gobierno ídesiea quie salga diputado 
por Pai toa de Mal lorca el s e ñ o r 
March. 
¡La - nuayor í a [de los c o m é n t a r i s t a s 
coime-idían en quie de cometerse t a l 
desafuero', ser 'a &] ni ¡sano una de líis 
d e s v e r g ü e n z a s mayores de cuantas se 
h a n cometirio en l a po l í t i ca andante. 
E l efecto de una carta. 
Eistá siendo c o m e n t a d í s i m a l a car-
t a que el generall Berenguer ha d i r i -
gido a l pcrióddco ndA B C». 
Se dice quie siendo loables los pro-
(píisit'.Js) qu.o exipcme (el general BeJ-
rengui&r, l a s i t uac ión de éste no ha 
oaiñübiMo-, toda vez que ol Senado no 
p o d r á negar el suplicatorio, para no 
const i tu i r u n obstácullo en l a obra de 
jus t i c i a que realiza el Consejo Su-
premo de Guerra y Mar ina . 
Cámara oficial de la Pro-
piedad urbana. 
Bajo la piresidencia de don Fravu is-
co S. González, se r e u n i ó la Camina 
en ses ión ord inar ia , asist.cndo [os 
vocales s eño re s López - D ó n g a ' X . \ 
Gu t i é r r ez de Celis, Bonet, Cas i l l o , 
Blanco, Capa, Gómez y Gómez, Ho-
v i r n , Bust i l lo , Jado, Ribalaygua, >e-
t i én , letrado asesor s eño r MCU-JO y 
secretario s eño r Palacios. 
Excusaron su asistencia los s e ñ a r e s 
Barreda Corpas, Negrete, i1 noy o y 
M a r t í n e z . 
Se d ió lectura del acta d i la se-
s ión anterior, que fué apromv 'a Se 
d i ó cuenta de la cor respondr ¡u . j ' i en-
riada y recibida, entre l a que mere-
cen especial m e n c i ó n una comunica-
c ión de la Direcc ión general de Co-
mercio, acusando recibo de ' la Mi -
m o r í a enviada a l Minis te r io para su 
a p r o b a c i ó n ; una carta de la C á m a r a 
de Barcelona animciando c-1 enviu dr.l 
Reglamento de la Bolsa de la Pro-
p i rdad , de reciente c r eac ión en aqtYc* 
l ia ciudad; otra de l a C á m a r a ú*; Va-
lencia, a c o m p a ñ a d a de u n escrito 
d i r ig ido por dicha C á m a r a a l nynfe-
í.ro de Hacienda sobre r e v i s i ó n e'a-
tas t ra l , y una de la f i á m a r a do Bar-
celona contestando a varios extre-
mos relacionados con esta misma 
mater ia que le fueron consultado:; 
por l a C á m a r a de Santander. 
L a presidencia d ió cuenta dosnml? 
de babor visitado, en nombre, de la 
C á m a r a , al senador s e ñ o r Comas dr 
Angemir, venido a esta ciudad con 
mot ivo de l a ce lebrac ión de l a Asam-
blea de Circules Moicnnti les, a q i i i i ' t i 
en jus ta correspondencia a las e-vqui-
s i í a s atenciones qu* g u a r d ó en Bar-
celona a la comis ión de l a Carrui ía 
de Santader, que as i s t ió a l a A j a n ; -
blea de propietarios, celebrada f¡n la 
ciui iad f'«5idal, a c o m p a ñ ó y o i - ^ ^ u i ó 
en lo posible, durante su cor la e>-
t anc ia en esta capital , yendo tain-
mOn a di'spedirle a l a e s t ac ión el o ía 
dé su niíircÍLn. 
T a m b i é n d ió cuenta a l a ¡ m u a r! 
s eño r González de su asistciiCia, en 
lep i resentac ión de l a C á m a r a , a la 
i n a u g u r a c i ó n del Banco de Santan-
der, Junta del Censo, etc., asi como 
de ' aber visi tado al alcalde \ ara 
supilicarle el aplazamiento de Jos 
.ipir-niios ordenados para el pago d r i 
a r i i i t r i o de «Plus va l ia» en a ñ o s an-
ioriores. 
Se t r a t ó de spués de l a revis ión r.&-
lastr..!, cianenzaria en esta ciudad 
hace pocos d í a s , en v i r t u d de una 
d i spos ic ión del minis ter io de Ha- ' 
( i . wda, y se leyó una ins tancia en-
viada por l a C á m a r a a l min i s l e r io 
solicitando l a s u s p e n s i ó n de dicha 
d ispos ic ión o a rmonizar la con ol real nes 
decreto de 21 de j u n i o de 1020, y , en iS 
todo caso, dado el aumento enorme 
de precio en ios materiales do. ^cns-
t i u c c i ó n , mano de obra, etc., que se 
eleve el t ipo de descuento que ige 
hace en el imponible t r ibu ta r io por 
tasa de huecos y reparos. 
Se leyó el balance de si 'Ucirión eri 
31 de ína rzo , que, fué aprobado. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
t ra tar , se l evan tó l a sesión. 
uni forme y ropas a l carabinero San-
ta M a r í a , que h a b í a presentado l a co-
rree^feinldiénte denuncia. 
Inmediatamente se procedió a la 
de t enc ión del «fresco» en cues t ión , el 
cual fué t r a í d o a Bilbao, donde que-
dó a d i spos ic ión del Juzgado. 
Rateros detenidos. 
B l guarda de l a m i n a de San Luis 
s o r p r e n d i ó a tres individuos en una 
caseta de los Mimbres sustrayendo 
u n a pa r t i da de azadas. 
E l guard ia l og ró capturar a uno de 
ellos, l l amado S i m ó n Torres, o c u p á n -
dole los miangos de diez azadas, cu-
y a par te m e t á l i c a se l levaron los 
otros dos, quie • huyeron . 
Una velada. 
El s á b a d o , 28, se c e l e b r a r á en el 
teatro Ar r i aga , a las seis y media de 
l a tarde, una función a. bou oficio de 
í a Asociac ión General de Emipleados 
de Oficina de Vizcaya. La Goftipafífia 
de dramas y comedias que dir ige el 
Séfior Ga.tuellas p o n d r á mi escena l a 
ifícllcb^aria ecaniedia, do loé Quintí.?!'..) 
«Bl genio alegro). 
iBxiste •mucho entusiasmo pa ra esta 
velada benéfica. 
Un enfermo. 
Los municipales de la callo de la 
Aui tonomía encontraron en el suelo, 
en/termo, a un hombre que d i j o l la -
marse Felipe Palacios Sáenz , de 3. 
a ñ o s , soltero y n a t u r a l de Valde-
moro. 
Se avisó al coche-camilla y se le 
condujo al hospital . 
L a c n e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l 
L a Federación de Trans-
portes americana ha decla-
rado la huelga general. 
L a actuación fascista. 
iriiO|MíA.^—B¿ Com-cj/o Idel fascisímo 
hu aprobado el acuerrio rie Mussoli-
n i , de prescindir de los minis t ros del 
par t ido popular. 
A c o r d ó igualmente admi t i r a los i n -
M'IICÍ que han pedido el ingreso 
(an 'laB< filas fascistas y negarse a 
aceptar el ingreso de los que lo spli-
( t i en en adieiliante. 
Efl Consejo fascista a d o p t ó l a reso-
• irión de s u p r i m i r los altos comisa-
rios y nombrar hombres de confianza 
p a r a ' e l Gobierno de las provincias. 
Reunión de "n Comité. 
LONlDtRiBS.—Jioy se ha reunido el 
C o m i t é de 'dlausiiiras financieras. 
F u é retlhazada una contraproposi • 
cii>n ttu-ca, en l a que se pide que los 
Eisitados separados de T u r q u í a con-
t r i b u y a n con el Gobierno turco a re-
t i r a r el papel moneda. 
No forma Gobierno. 
BEíXrRADO. -^Pach i t , que h a b í a si-
do encípirgade/ de formar • Gobierno, 
h a renunciado a ello, en vista de que 
los d e m ó c r a t a s pretenden que se cele-
bren nuevas elecciones. 
L a Federación de Transportes. 
M W A YORK.—La F e d e r a c i ó n de 
Transportes h a declarado l a huelga 
general a parl ' ir de hoy. 
Tumultos en una manifestación. 
LOlMDfBiElS.—Bi'cen de Dusseldorf 
qu'e en l a manifes i tac ión comunista 
verificada en Katcailuberg, hubo a l -
gunos tumul tos . 
La Po l i c í a se vió obligada a hacer 
fuego, resultando un manifestante 
muer to v varios heridos. 
COMISION PROVINCIAL 
£ 1 d í a en B i l b a o . 
¡ Q u e f r e s c o ? 
DILBAiO, 25.—-Eil indiv iduo Angel 
M a r í a Gut i é r rez , de 20 a ñ o s , y m i n i -
ra l de Raeza, l og ró apoderarle en 
unaposada .de l a calle de San F ran -
cisco de un uniforme de carabinero 
y otros efectos, pertenecientes a u n 
carabinero l lamado Pablo Santa Ma-
r í a , que, procedente de Baleares, ha-
b í a venido a Bilbao. 
E l caco se p r e s e n t ó • en el Ayunta-
mionto de Valmaseda, disfrazario con 
las rapas hurtadas, solicitando se le 
provovera de dotíuimentos para po-
der presentarse a pasar rev is la ante 
l a domlandanioia de Carabineros de 
San S e b a s t i á u . 
T a l p r e t e n s i ó n dió no poco que 
pensar a aquel Ayuntamiento , hasta 
que oa.'vó en l a cuenta de que dicho 
sujeto deb ía ser el que h a b í a sido re-
clamado desde Bilbao por hur to del 
Alyer ceiletlró ses ión esta Conporá -
c ión , bajo l a presidencia riel (señor 
A g ü e r o , üjaslienrio los vocales señores 
Lomo, Cagigáil y Diez de los Ríos , 
a r iop tándose las siguientes resolucio-
nes: 
le i n f o r m ó ' a l Beñor gobernador del 
presupuiesto carcelat-io del par t ido de 
Vil lacarr iedo, pa ra el presente ejerci-
cio económico . 
—íFJué aprobada l a d i s t r ibucáón de 
fondos para pago de obligaciones de 
í a C o r p o r a c i ó n , ddrante el presente 
mes. 
— T a m b i é n &e apfu'ba el estado de 
p í t e l o s miadios de ios a r t í c u l o s para 
suiministro a las tropas de 1.a provin-
cia, correepondiente al actual mes. 
—i9e designa al diputado don Ro-
berto Cagigal paira que represente a 
l a D i p u t a c i ó n en el Comité directivo 
de lia F:xipcsiició/n Tiegional de p r | -
duictos, que se ha de celiebrar en esta 
capi tal en el p r ó x i m o verano. 
—Se r a t i ñ e a l a d e t e r m i n a c i ó n adop-
tada par el s e ñ o r piresidentc d'e l a D i -
p u t a c i ó n , al interponen recurso de a l -
zada contra el fallo de í a Subsecreta-
r í a del Minis ter io de Hacienda, res-
pecto a " l a l i qu idac ión de c réd i to s y 
l á m ú a s íSé la (:r-rpo,r:ie.nn 7" el Te-
soro, establecida por Real decreto de 
3 de mar /o de M * . . . 
—Se apruban Jas cuentas siguien-
tes: . 
—Har ina v otros efectos para l a pa-
uader ia provinc ia l ; medicamentcs pa 
r a l a f a r n u r i a dieO Ib >i a t a l ; de víve-
pies para los E^taiWecimiemtos de Re-
iniefiicbiKÍia, ccir,racponid.Íentas . tal mes 
de mamo; de cstanciivs de dementes 
de los Manicomios de* VailladolM, San 
t a Agueda y Cicmpozudos. 
—&3 au to r i zó al director facul ta t i -
vo « M Hospi ta l para la aAm- 1 
dfe nWídiciaantó.ntóB y efectos ^ ó f 
gicós. 
— A pet ic ión de su madre i 
teJto ain n i ñ o que se halla 'T 
.cluisa provinc ia l . ^ ^ l n J 
—En el Manicomio de ValhH u 
r á n recluidos dos dementes . ^ 
^ I m g r e s a r á n en la Casa de ra ¡1 1 
e I n d u s a varios asilados. 
L a s cosas d e l s e ñ o r Lerro 
De lo que don Alejan^ I 
capaz por salvar a EspafiJ 
HUESCA, aS.—Ha llegado el J 
Ler roux en viaje d 
to r a l , e iniia 'dlatanicntc se trasl i " 
teatiro, donde se celebró Un 
¡El s e ñ o r Lerroux prenunció J \ 
curso, dicie neto que los repub' 
lia.n drsarrollario nna acción . 
y que los viejos republicanos im 1 
sabido dar al partido la deluda 
luición, para, tener afmiiacionps! 
ahora se pudieran convcria- 1 
lidades. 
Ai c o n t i n u a c i ó n expuso los errnr 
en que, a su ju ic io , ba iiicunid' 
l>artido. 
iSe m o s t r ó pat t idar io de que 1 
cauri i riatos rcputolicanos se coaiJi 
con cualquier elemento, inclusoo 
el moro Muza, para laborar l i 
destruideión del caciquismo ^ 
provincias. 
Yo—añadió—estoy dispuesto a 
l igarme con cualquiera, aun en t¿ni 
de la M o n a r q u í a , sin que esto mi 
docii- que a la í i o r a rie mi muene 
he rio pedir que cubran mi «¡ei 
con l a e n s e ñ a rcpublibHna. 
Hab la rie la decariencia dd '¿'id 
to y l a a t r ibuye a las dinastías'm 
n á r q u l c a s rie origen extranjero, m 
a ú n no h a n sabido identificargí 
el p a í s . 
H a b l a de la p é r d i d a de l a | ' ^ 
n í a s que fué el desastre de Esj 
y af i rma que aqu í no hay Ejtrm 
n i M a r i n a , n i Justicia, m'autoridi 
n i Ley, n i prestigio. 
A f i r m a que los únicos prestigios 
son los candidatos rie su partida 
T e r m i n ó abogando por que se aj 
j an las responsabilidades. 1 
E l s e ñ o r Lerroux fué obsequí» 
con . un banquete y on seguida salí 
pa r a Barcelona, acompañado de l 
gunos ai'nigos. 
E l p r o g f a m a de las Hesias. 
E l viaje de los Reyes 
España a Bélgica. 
Concesión de un crédito. 
IMAD'RiEDi, ^5.—¡Mañana se reuníl 
el Consejo de Estado para acordarí 
(Oonwlosión c?e un ^rédi to de ISMj 
pesetas con destino a los gastos' 
viaje de los Reyes a Bélgica. : ] 
El programa. 
¿BlRiUiSíELiAiS, 25.—Se conoce el 
girama del viaje de los Reyes de i 
p a ñ a a esta capital . 
iLos Soberanos] es'pañoles Uf 
e l d í a 3, a las once do la. inananari 
Ajcto segniido so colebrará unaj| 
rodepc ión en Palacio. 
iDeapuiés almuerzo íntimo. 
Hoapués del almuerzo, desfile^ 
í>aiitaidos. . , 
il^rie&entación cu. la Embajaíia 
Cuerpo d ip lomát i co . 
Pa r l a inoche, banepretc de 
iViien-neisí.-^Re.oelpo-nui de a JJ, 
e í roaño la F v is i ta al Aiyiuita "rJ 
P o r l a noche, banquete 01  « 
bajada. , ,JL 
Siábado.-nExicursi im a Oliar!^!| 
Annberes. 
'Banquete en Palacio. 
Doimiñgo. .-Vifi i ta al Carde^ 
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E N PERINES 
U N I N C E N D I A 
A l a una de l a madmiga* 
madamente, se recibió ( 
de las casas rie lo. ^ f f S d e l 
Cuevas, si tuada en f'1 ')ai n ¡nce^ 
mes, se h a b í a declarado j ^ 
dnmlediatamente los ' ^gM 
.luntario? v n i n ^ - M ' ^ V n ' ^ 
por sus jefes respootivos,^giifll 
r o n al lugar m e n c i ó n ^ ,,,,, 
d i a l necesario rio salvan. ^ u 
Pronto se observó qi'e 
recia, afortunad ai nien̂  el | 
eia. h a b i é n d o l e # 
menea, hacia ya ^ t a l a . l ^ 
no n o t á n d o s e nada 
a r r i b a indicamos. é M 
Al los pocos momentos ^ 1 
do el incendio, sin ^ 
anás leve desgrado. p,,^,] 
•En vista riel ^ f A ' t 
encontraba el tejado ^ 
bomlberos ofentmai^n ^ | 
cisos para evi tai 
miento. ^ s de f 
Pinosenciando l ^ . ^ t l l d f l 5' 
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